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Modndí, Agosto 29 
N O M B R A M I E N T O 
Anuncia un telegrama que la Reina ha 
firmado un decreto destinando con ascen-
EO á otro puesto, á B. Juan Potous, Vice 
cónsul de España en la Habana. 
P R E O C U P A C I O N 
L a opinión pública está hondamente 
preocupada á causa de la insistenoia con 
que la prensa extranjera se o^upa déla 
cuestión de Marruecos. 
{Quedaprolxihida la reprodiicción di 
telegramas que anteceden, con arregla 
al artículo 31 de kí Ley de FropiecUvi 
íntelectuai: 
m m k m m m 
P r é s t a s e á moy variados comen 
tarios la c o í i c i a de que ha sido 
preso, por acusársele de cooipüci-
dad en el mho de cuatro rail pesos 
al Superintendente del ramo de gi 
ros postales, el popular y conocidí-
simo Nico lás Sánchez , presidente 
del gremio de vendedores de perió 
dicos, miembro prominente del par 
tido nacional y gran elector del 
general M á x i m o Gómez . 
OoarKio Nicolás Sáncheg organi-
zaba manifestaciones pol í t icas , y 
amenazaba con el boyüofeo á los 
periódicos que no estaban confor 
mes con el desenfrenado jacobinis-
mo de aquellos no lejanos días, y 
postulaba á Máx imo G ó m e z para 
presidente de la república, nosotros 
hubicóos de lamentar semejante 
subvers ión , aunque no extremamos 
la censura, no sólo porque hubiera 
feido perfectamente inúti l , y hasta 
contiaproducente, sino t a m b i é n 
porque aceptábamos la disculpa 
que muchos alegaban, de que tales 
desborcíamieutos era a debidos al 
entusiasmo de la masa popular, que 
relvit ídicaba sus derechos y que 
con sinceridad y honradez se entre-
gaba á las efusiones de su patrio-
tismo. Nico lás Sánchez , visto á 
t ravés de tal criterio, era la encar-
nación del ardoroso entusiasmo po 
polar, con toda la rudeza y con to 
da la incultura de las ú l t imas capas 
soc iales, pero también con sus ten 
dencias de senoií iez y de rectitud. 
¡Y salimos ahora con que hasta 
los más ignorantes y sencillos, que 
por obra de las circunstancias se 
mezclan en el actual barullo políti-
co» van derechos á su negocio y no 
reparan en medios para quedarse 
con lo ajene! Indudablemente, debe 
de bab«r en esto a lgún error; y 
Dosetros esperamos que al fin y al 
rabo resplandezca la inocencia de 
N i c o l á s Sánchez, y vuelva á ser 
é.-fOj no el centejero y cómpl ice de 
tiffiadores y de ladrones s i descui-
do, cerno se desprende de la infor-
tpación de los periódicos que ayer 
lo aplaudieron y jalearon y que hoy 
no tienen para él una tóla frase de 
s impat ía , sino un honrado hijo del 
nueblo, que por ser presidenta del 
gremio de vendedores de periódicos 
y víor haber encarnado un gran mo-
vimiento popular, l l e g ó á dictar le-
yes á la prensa de la Habana y á 
pesar con su influencia en la desig-
nación de presidente para la futura 
repúbl ica . 
Esto es lo que deseamos, no iró-
nicamente, sino de todas veras; 
porque lo contrario sería una lec-
ción muy dura y una decepc ión 
muy dolorosa. 
Acabamos de recibir el siguiente 
telegrama de nuestro corresponsal 
en Oienfuegos, c o m u n i c á n d o n o s las 
demostraciones de a í ec to y simpa 
tía, que agradecemos en el alma, 
tributadas en la Perla det Sur á 
nuestro querido amigo y Director, 
el Sr. Rivero, y su llegada á esta 
ciudad en la tar le de hoy: 
Oieofaegos 29 de Agosto. 
E'IABIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Anoche, en el .vapor J ose/i t a , em-
barco para esa el Sr. D. Nicolás Rivero. 
Fueron á despedirlo ©l Presidenta j el 
Secretario de la Colonia española y otras 
distinguidas personas. 
Antes de embarcar fué obsequiado con 
nna comida íntima en el gran hotel 
"Unión/' 
E l Corresponsal . 
E L MALESTAR FINANCIERO INGLES 
Con este líccuo dice E l Eo^nomiata 
de Madrid. 
' •Lftgnerray la intranqnilidad con 
que ee ven los asnntos exteriores han 
prodaoido enorme daño á la Grao Bre-
tüBa 
D -sde Jo lio de 1899, la depreeiacióo 
de los consolidados ingleses b a a a -
mentado, y esa depreclaoióa represen-
ta n n a pérdida de 2 100 milloa'-'S de 
pesetas. 
La dé otras deadft« inglesas 400 m i -
llón;- >: la de los fondos de h- ludia, 
2ü0j la de ¡os valorea tBnnicípalea cofci* 
aubies en Londres, 275j los fondos co-
loniales (qne soa.los que más han re-
Batido) 300 millones; lafl aooions de 
ferrocarriles ingleses, 1 900 mi i iones; 
de modo qne añandiendo algnuos otros 
signos de primera categoría, la pérdi-
da es de naos 7 500 millones da pese-
tas. 
De tal situación y del .daSo en que 
se halla el crédi to pública ha dado 
pruebas recientes el emprést i to de 3 
naiüones de libras es ter í inss emitido 
osra l a India a l 3 por 100 al i ipo de 
98, qne ha sido na fracaso. 
Como se hubiera lameatado de tal 
sitoación Mr. Di l ion , el caociUer del 
Elcbiqaierle contestó "qae trt ráadcse 
de una gnerra encarnizada y carísima, 
no es posible qae loe fondos ooutmúan 
al precio que t ea í aa ha dos años" . 
Y añad ió el miüistro n n a cosa que tie-
ne verdadera gracia: "que los fondos 
se cotizaa dos veces más caros que do-
rante l a guerra D a p o l e ó a i o a á princi-
pios del siglo X I X " . Contestación 
famosa, pues es sabido lo que era ei 
íaterós del dinero á priaoipíos del si-
glb pasado. 
J^r.-p^f-, '<LTÍ:rz.-.-r.crrr- '¡^tsrt^'^sr^.;>s£v_ ¿-'fi:̂ -'—--pSírn-.é;íxjTf.r-.?̂ -̂ •CP''<--̂ ±̂ .̂.-̂ TÍP̂ ^ 
IFV z I 1 N A P O L E O N E S 
^5 
nmumimiimn 
Los mejores Y más duraderos que se 
fabrican en el mundo. 
Trae, además , cada par, un regalo en 
efectivo; exíjase. 
P í d a n s e en todas las peleter ías . 
Unicos importadores en la Isla do 
Cuba: 
M B Í I Z , F i i s F M m M 5. Wm 
O'n ta l n otivo, lo que ha dicho r'e 
más iciportaiite el gobierno inglé t 
substanoialmente, ea que todo e*ta 
dispuesto á poner'o en la cuenta dál 
TransvA»! y de) Orange." 
TUEaUIA m BUSCA DE DINERO 
8« dice que en la conferencia cele-
brada con Mr. Delcassé, ministro do 
Negocios Extranjeros, el embajador de 
Turquía , Munir-bey, manifestó que 
su gobierno es tá imposibilitado para 
acceder á las justas reclamaciones de 
Francia si no contrata un emprést i to 
de cien millones de francos ea esta ca-
pital. 
Parece ser que se han hecho ya in -
diesoionea á una gran casa da oaaoa 
parisiense, á fia de que p?oporciooe á 
Tnrqc í a los recursosa pecuniarios que 
necesita. 
C 1310 ' " 
La prensa del Archlp é ayo.—Lsyei ana-
rioana?.—¿^liagiés ó ©1 españa? — 
Parmansnoia áel espíritu español en 
Fupinas.—Una súplica de los aboga-
dos fi! pinos.—La campaña r$fonnaáo-
ra de ios amaricanos.—SI teatro en 
Manila»—La explotacióa industrial. 
Grandes, aunque t a r d í a s , enseñan-
zas podemos recoger er» los periódicos 
filipinos llegados en ios últ imos co-
rreos. ReflUi^a la agi tación de UQ pe-
ríodo car 3ti ente, p ro m m^s bien 
la ooafetitaaióü iooial la q ae ap arece en 
la labor de los ameri taos y no son 
tanta las ic-yes como los proiedioaien-
tos los que han varisdo desde que 
abandonamos el archipiélago. 
La ooní'sióa civi l aDa^rioaoa prooara 
desespoñ'lizart&íñ&AVüiinto t á l a l a v i -
dK filipÍQ<». Üon la r a - V A org^niz^-
cióa de tribunales y coa la ley de i r )-
oeriimierítos civiles no sólo cambia la 
forma en que puedan hacerse efectivos 
los derechos, aioo tatnb^éa \ m pñac i -
píos cardinales da las aacisfaas i»at i ' 
ta.iones jorídicaa deí pueblo ftiioiao. 
En la úi t ima junta de la COÍDÍSIÓQ 
civil se discutió este punto: ¿üaál ha-
brá de ser el idioma ofUia! de loa t r i -
bunales, el iog ói ó el españfilf 
El Colegio de A b o g ó o s amerioi-
nop, la ^ r ^««wiaíí'on h ' bía pedido 
la inmedi%t® biiO!» ióa deí inglés oomo 
idioma efi i» ' . El presiiiaate de 1* oo 
misión civi l T*fc propuso que por- lo 
menos durante cinco aüo^ se viera qa 1 
el o-jn b o implica seria ditíonítíídes y 
que el ?>o haber ap?eadídoinglés na s Í 
dí-be á falta da eefaerzos por el foro 
filipino, hay opfrtonidad sufimente 
para prolongar este periodo. 
El Colegio de Abonadora fi'ipiaort 
formuló á su vez aan súplica esírit*» 
oóo mu^ha d i s c r e c i ó n por Simo i i s 
del Rosario, pidiendo qae la lengua 
oficial se» la castellana a^st* 1910, "ái 
para entonóla el inglés se h* a i f an l i 
do Bufioiafitemente para a i a p c i r á a co-
mo lengua oficial, y qae se eati.ends 
que el c a s t e l l a n o será la laoguíi ofi-
cial en todos los ramos de la adminia-
tración p ú b l i c a . " 
Entre ona v otra propoaiídóa, laoo-
misión c iv i l adoptó un fcórmmo medio 
y el plazo será, da cuíco años. 
üinco aS â para desarraigar no idio-
ma que lleva en sí toda al a ma da un 
pueblo noa parece o r n ñoco, á peamr 
de los prácticos procedimientos ame-
ricanos. Hacen muy bien ios abog*-
dos filipinos en creer qi el espí i ta 
de un pueblo no se o»mbi . por di^p >-
sioiones gubemativaa ni con ía pre-
mura de un plazo señalado de autema-
i no.—"El puf b^o fi'ipino—dice l a f ú 
1 olic.a—po quiere abdicar violentamen-
te da PUS costumbres, de «ua tradicio-
nes, del idioma que aun sin ser el an 
yo, le ha servido «i^more y le airve de 
lazo de unión entre lo^ distintoa pne-
bioa que f i rman esta agrupación so-
cial. No de otra suerte el pueblo de 
ios Estadoa ünldoa, al aceptar en su 
Oonstitoción y en sos leyes loa prinoi-
oioa proclamados oor la revolución 
francesa, no ha abandonado sus tra-
diciones ni mucho menos el idioma i n -
glés que legara en herencia su nación 
colonizador», I t igUterra ." 
A estas razones agrega el documen-
to un ejemolo elocuentísimo de la vir-
tud de nuestro idioma dentro de los 
Estadoa Unidos, el de loa tsrritorioa 
de Arizona y Nuevo Méjico, donde no 
obstante loa años qoe han pasado dea-
de su anexión á loa E^Udoa Unidos, 
oontioú% el castellano como idioma 
oficial, 
Oomo en esta liquidación del paaado 
ha da aeraos muy grato conservar el 
lazo moral del idioma oomúa estable-
cido entra loa daaceodieat^a diaperaoa 
de la casa solariega, recogemoa las 
últ imas pa'abraa da la súplica:—lí3t 
el pueblo filioiao ha luchado por su 
indepaadeooia, no por eso ha odiado ni 
odia las leyes da BsparU, au literatura 
y su leugn*; y como prueb* de ello, 
an al par ió lo en que las ptaíonaa es-
taban Í .Í M ex útadaa, cuando racientea 
aú i laa ofdasaa, parecía proaoribiraa 
de F l ipiaai todo lo qua tuviera algo 
español, el Oongreeo revolóoionario 
adoptó la lengu* española auau Ooas-
titucirtn como lengua ofi l ial paralas 
i.slaa Fiiipiafty." 
Frente á esta deraoatraoióa, loa ame-
ricanos prooaraa realizar su o a m p a ñ i 
de reforma. El soperinteodante At-
kinaon propone al eovío da cincuenta 
ftUninoa á las aaísuelas n >rm ile^ dalos 
Eír.adoa Uai los con el oblato de qu^ 
r^oibaa »n «Uí%a e! t í tulo de m4es tro8 . 
Solicita 10 000 pesos para cubrir loa 
ga-ítis dtd pasaje dalos estudiautea, v 
ao aseda al gob ernó de W iehington 
sino á la cono síóa áivi!. P »r este me-
dio ée pr^matao loa amarioaaos feüoea 
resultados. 
I J \ vida art ís t ica, la vida literaria, 
refl jo del e í t*do de e^oíritu de ua 
puabio, permaaaca invariablemísote es-
pañola A-iab» d^f.írm%r3^ uaa com-
pañía dr*m^í.ica que pcodrii en escena 
obras españolas . Hlo el teatro F i i i p i 
no »a repreísent* L i Odores; en al tea-
tro Z •-ñTía üaert» el góaaro chico y 
cartai pare ?a al cartel da Apolo, 
üaio-ime^t^ aa » e m o ^ ñ í » auatiraliana 
roba páo' ioo 4 nue^troa teatrt>ai 
n í a maz da endiab'ad^ da todos los 
cautos, bailen y ex wicricidadea de 
Europa y A aórica, y lo m%a a udricíi-
no es el gim ia?t* saltador í lor iaF, qae 
da el aalto mortal p )r enaima de ó i h o 
aoldadoa con bayoneta calada y ea el 
momaato de disparar au-í fusiles. 
Lo qae, por fortuna para I«s isla 
no regirá! á la española, ea la vida in-
dustrial y m^raaatil. Ya aa anaocia 
qu-^ antea de aeis ra^sea empezará la 
exp lo t acóo da ia^ mina?» de carbón de 
Bart a i , IVíiadoro, Samaaara, Negroa, 
ü a s l a t a y Oabú E Í ua ca rbóa l igni-
to mejor quo el del Jap^a y taa bue-
no como al da Ohina. N >8 itroa no le 
t?xolotamn p i r falta da energía e m -
prendedora y da espirita pr&otioo. por 
f*lta de oanital, da trabajo, da víaa de 
comunioacióo. 
Ba astas noticias y otra* aemejan-
tea que «caaaa la t raasformacióa y el 
impuisoda la ao t iv ida l económica ea 
donde tanem «a qae encontrar nosotros 
muohaa y m i y doloroaaa enseñanzas . 
Se ha recibido la última reuesa de corsets 
A N T , ultimo MODELO á un L U I S . 
T I R A S B O R D A D A S Y E M M 
de clase muy fina y gran variedad en dibujos. 
S O M B B E E ü S , T O C A S Y C A P O T i 
esta casa siempre recibe los ultimes modelos. 
Obispo 1 0 1 y Obrapía 8ij y 82. Teléf. 686 
C 1472 a!t 4 -QS Id 25 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s d e T a b a c o y E s p o n j a s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a 
^ H ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yi*rdaa inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 T a r d a s inglesas, 
Sn á n i c o importador F M R j Q I I F H E I L B U T 
I fe í S u c e s o r de M A R T I N F A L K y 0% S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 678-s 300-11 A ggg S156. «It U n 
E L PLEITO D E L " F K U R O " 
El T r ibaa» ! de Oomeroio ha dictado 
eeatenoia ea el pleito de LeFígaro. 
La seoteneia es nompletatnennte fa-
vorable al gerente M . Ferivier y al an-
tiguo director M. Rodays, declarando 
DO la la jnnta general de aooionietas 
qoe se celebró el día 11 de juoio pró-
mo pasado. 
CA.NAL E N T R E E L OdBANO 
Y E L MEDITERRANEO 
Ootnanioan de Bacabargo, qaa na* 
oomiaióa de la marina francesa, dea-
p a é a de haber realizado diverso? estu-
dios acerca de los grandes canales in-
gleses y alemanes, h* terminado por 
declarar la posibilidad de abr i - ua c a -
nal que uniese al O^ó tuo At lán t ica con 
el Medi terráneo. 
FABEIvAS INCENDIADAS 
D ^ d e La Haya telegrafían que nn 
incendio ha destruido una fábrica de 
hilados y otra de aserrar naaderas y 
que se calculan las pérdidas ea dos mi-
llones de francos. 
L03 BRASILEÑOS 
Y SANTOS DUMONT 
S * dice qne el presidente de la repú 
b'ioa brap.ileüa, señor OAmpos Sa les, 
ha dirigido oomaaioftGiones al Ssoado 
teleral y á l a Oámara de loa dipí i tados, 
reaomendando que aprueben en fa^or 
de su com patriota el aereoaanta Santos 
Damont un crédito de cien c o n tos en 
oro, ó sean 275.000 francos. 
S I E N K I E W i ; 2 
B i r i o i e Síe k awhz, el célebre au-
tor de Q Vadis, ha dado autorización 
á Sarau Barnhardt para qae se h a^» 
adaptar á ¡a ««opina su célebre novela 
Por el I m r r o y el fmQo, que publica el 
DiAEio D í 1.4. MARÍN4, ea folletín de 
la tarde. 
S*rah B rnhardt reoresen ta rá e^te 
invierao la obra del famoso escritor po-
laco. 
ENT S AERONAUTAS 
FavU 10, (10 50 noebe) 
EL G L O B O R O Z á 
La semana próxima empezarán las 
pruebas del globo dirigible, sistema 
oootrurio al de S »oto3 Damont, inven-
tado por Mr. Rozó, e l cual inteota ga-
nar e l premm Deutseh. 
DUMONT Y DEÜSTCH 
Daratíva ledo al (Ma de ay«r y en 'a 
m«ñ<«na de hoy, gran n ú n e r o de pere*o 
ñas da to las ciases sociales han dejado 
s u í tarjec^s en ei 114 le la avenida da 
ios Oampo?* íjMaeo*», donde vive ei ae-
ronaaca Sb&>r Sancos D i m o n t . 
Este p a s a casi todo el día en los ta-
lleréa Je La Ohambre, en Qronelle. 
dondv3 se ha comenzado á ,construir á 
toda prisa el nuevo g l o b o , con el ooai 
el señor Santos se propone continuar 
s u s experiencias. 
A ujqaeei motor ha quedado e?i buen 
estftdi, se harán ea éi algunas repa-
racíanes. 
Bl aeróstato del señor Santos podrá 
estar en disposición de elevarse dentro 
de nn mes, es decir, antes qne el qne 
estÉ tMjastrnyeado el señor Enrique 
Deás tcb . 
Se fundan grandes esperanzas ea el 
éxito del ú timo, pues su motor de esen-
cia de petróleo tendrá sesenta caballos 
de fuerza, en lugar de dieciseis que tie-
ne el del señor Santos Damont. 
E l autor confia obtener una veloci-
dad de catorce metros por segundo, 
velocidad que si logra reHo vera prá(?. 
ticamente la conquista del aire, pues 
según la opinión de varios hombres de 
oienída, büsta n n a valooidad de doce 
metros y medio por segundo de ona 
manera constante para resolver el p ro ' 
blema de la dirección de loa giob;;3. 
O T U A D E L E G A C I O N 
Se ha constituido en Santo Domin-
go, provincia de Sinta OUra, nn noe-
vo Oomitó deieg*d'>d ii G ' . - i r t Q^n ral 
de Oomeroian es é Indu. ir><U s. el coa! 
queda oompoesto del sigaieuta modo: 
JUNTA DIRECTIVA 
Presidente: Sr. D. José Garc ía L a -
rrosa. 
Vicepresidente; Sr. D. Franoiscs 
Serra Gastó. 
Vocales: Sres. J )aqnía G5msz Yelo 
y D PoQCiano 3!lartír("z. 
Secret^rii: Sr. D, R>»móa Moriega 
Asociados: Sres. D. Ramón Viego, 
D, Antonio Viego, D. Tomás Bacallao, 
D, Antonio González G^l^a, D, Rifael 
Manres», D. Francisco J iva, D Jr»áé 
María B*ogo, D Alejandro Serqnis. 
Sres. Fernández Estrada y Hermano 
ó logelino y tUsañas . 
EH EL i F d j i DEL m 
L A SITUACION MILITAR 
The Datly Maü ha publicado na m*-
pa del Africa austral con objeto de dar 
idea de la dis t r ibución de to* comba. 
tientes en el teatro de la gaerra. Da 
una sola ojeada se ve cual es la esfera 
de acción de los comandos boers, a ú n 
dando por tentado que los cálculos del 
autor del mapa no sean exvotos, y que 
el dibujante no haya extendido las 
masas de tinta, qua indican los terre-
rrenos dominadas por los guerrilleros, 
tanto oomo .la importancia de las par-
tidas de estos exigía. 
De todos modos se comprepde qoe 
la ln:5ha se desenvuelve en una vastí-
sima extensión y que ios ingleses ÜH-
cesitan muchas miíes de soldados pa-
ra defender sus comunicaciones y per-
seguir á los boers. 
En la Oolonia del Oabo es donde 
aparece más grave la situacióa mil i tar . 
En ella ocupan loa boers y afrikandera 
tres principales centros de ajoióo. E l 
comandanta F-,>uché opera ea el Bete, 
cerca de los territorios habitados ex-
oiusivamente por indigenan; Krnitzia* 
ger tiene en el Oantro su b víüi da opa» 
raciones, y Soheapara se mueve por el 
Oaste del territorio. 
Otros numerosos grupos de rebal-
des, que tienen poca cohesión entre 
sí, aparecen en las cercanías de Suther 
land, Oalvinia, Oarnavoa y Oampbaüj 
en el extremo Oeste. 
Oomo es sabido, el mando en jefe do 
las fuerzas br i tánicas que operan ea 
si territorio del Oátfo ha sido enco-
mendado al general French, quien ha 
instalado su cuartel general en Mid-
delburg, no lejos de la frontera meri-
dional del Estado de Orange. 
En esta repó'olioa es donde los i n -
gleses han hecho mayores prograsogo 
No existen en ella poderosos núcleos 
boers. Los comandantes sóñaladoa al 
Sudeste y el Sadoesta da Rloemfoatein 
cuencan muy pocos combatieates. S í 
centro de reaiscencia se aajuentra ea 
Heilbron. La ülcima vez qua se ha-
b o de De Wat, se encontraba este m» 
signe guerrero ea t* márgeu izquierda 
del Val, al Sur de P ituhefstroom. Da» 
rante mucho tiempo ha permaneciao 
inactivo, y ahor* se cree que esta La* 
ciendo preparativos para reaou iar la 
¡ucha con el vigor habitual en é? y qne 
iaicíará la campaña ea eí próximo mes 
ae Septieaabre, es deoir, ai terminar el 
invierno austral. Ei presidente Stt ia 
ae enonentra en las cercsoítós ¿e 
Kroonscíidi;. 
Laa m»ncañ*8 del Magalinbarg, ese 
se extienden por el Ette de Fretor.a 
con dirección ai Norte y no lejos deí |g 
mencionada pohlatuó >, cont inúan t ien-
do el centro p r i n o i ^ i de lop bc^td 
t OKVAarWMjses. 
Mandan á éstos Deidarv y Kemp. 
A l Norte de Balfant, es deoir, í*l t is-
te de Pretoria y al O jste oe Ligdem-
b i r g , ooniioú* íu íhaado vigorosatneja* 
te Vi j a é n con las co lumurtS brUaui-
cas. 
Mu '.h »8 vec^s croza la líne<i férrea 
d a Delago», y en estos m; mantos se 
enonentra al Norte de esn f W r o o ^ r r i ! . 
Parece ser que en el É s t a de» Tra «s-
vaai, dioada s-» habían if]robéMh*oo los 
b o e r s para poder aoosistir d u r a n e los 
rigores del invierno, comienzün á es-
| parar un movimiento general d a o o ü -
uontraoiOn. 
Ya anunció el te égraf > q n e pe d;» 
p o n í * n á invadir e i territorio portu-
gnés, y de suponer es qoe objeto, 
mas qne extender el c a m p o úc* la lu-
cha, ea procurarse las provi^ioDes qae 
les í a i t a u paia regiosar ¡u go a so pro-
pio territorio. 
E! generalísimo Luís Botba ea tras-
lada con íreoaauc.tt de un punto á 
citfc; pero generalmente tieoe estable-
cido sa onartel ai N ordeste de Heidei-
berg, e i el d is t í i to de Eímalo y en ei 
inmediato. 
A jaioio óe The Daily Mail, es moy 
probvK-b e qneei número de -«omí /a t^ea-
tes boeia no exued» de J3 000 en la 
actoaJidad, ó sean 4 000 trans vaíjlea-
«es, 2 000 oiangBses y 1,000 boers ea ia 
Oolonia del Oabo, saenndad. s peí 
0 000 afr;ka;í(iers. 
üiufreate de ellos hay 2 )0 000 sóida* 
dos ingleses, d ^ a p a - r * ua ios wo nn te-
rritorio de 1 200 knómetros de longi-
t n d v 900 de anohara meoia. 
T e n e n qu^ v igüar unos 2 000 k 'ó-
metaos de ferroearri!, 9 fie ahí qae rít-
ra ve í encuentren algún grupo de ios 
13.00u aavarsarios. 
i r a el c l t l f isi 
Según nos h > informado el Director 
del B«nco Español, señor Oaibis, de 
los $43 000 estafados por meóio del 
ofterfe falso, hay retenidos ^14 000 en 
oro amerioano. 
Se nos han ooncloidoel arroz, la ha-
r ina de maíz y la leche oondanaada. 
Suplico á las personas caritativas una 
limosna para nuestros niños pobres. 
Remitir los donativos á Habana es-
quina á Ohacón, planta baja del Obis-
pado.—Dispensario La Oaridad. 
D a . M, DELFÍN. 
Jueves 29 de agosto de 1901. 
H l rUNCiOS POR .TANDAS. 
A l a s 8 y l O 
L i a M a r u s i ñ a 
A l a s 9 y l O 
S I Ju ic io C ra l 
A l a » XO 7 10 "^^acr-
Prejentacíán del comendador Sr. Martínez y Is 
adirinadora Mies Emma. 
ñii GOM 
O t. 1453 
g -
15-16 A g 
1 
Precios por la tanda 
Grlllég sin entrada $ 2 00 
Falces sin ídem 1 00 
Luiieiaooa eniraaa....••<••••* 0 50 
Butaca ooo ídem 0 50 
AiioDio cíe t e r : a i i a . . . . . . . . . a ( ( 0 35 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . 0 30 
feacraQB eeoerai . . . . . . 0 30 
Idem á tertniia ó p a r a í s o . . . . 0 20 
^p* 1 d miago,gran matiree dedicado á los c i -
ño» c.n L A VCt í l /TA A L M U N D O . 
íS'So esperan en ©1 rap^r A f jnao X I Í , proíe» 
deotas de BspaSa, el primer a:tor M guel Vi l i s " 
r'eal, el primer barítono cómioj Emi'lo DuYal / 
otros artistas, contratidoa por esta Empresa. 
FlORODOUi. Sombreros de p a j a "FUrcdora", la última novedad, acaban de llegar j ss vendes á precios de (juem^oa. Florodora á $2 plata. Ramcntol, C b i r p s 32 
Agosto 29 
NECROLOGIA, 
E l Dr. D. Ar drés García Calderón 
L» oolooia cabana qae de 1869 á 
1875 existía e a París, oompaesta de lo 
máa eacojido de naestra Sociedad, re-
cordará ai joven médico habanero Dr. 
D. Andrés García üalderón qae por 
dioba época ae dedicaba á los (etadu s 
e n Hqaella capital y que en 1878 al 
pnFar por Madrid faé tan vivamente 
eoiioHado por la Sociedad de la Cor-
te, qae &lií pe estableció, oreó »n¿ 
cliente a. y formó na hogar feliz. 
Era compañero de estadios del Dr. 
Dr. Jnao Santos Fernáudez, qaien h* 
recibido an cablegrama donde se le 
annrícia BU fallecimiento. 
E l Dr. García Calderón había con-
certado el año pasado, cuando se en 
centró en la exposición de París con 
el Dr. Ms-nacbo de Barcelona y el Dr. 
Santos Fernández, fundar los Archi-
vos de < Oftalmología Hispano Ame-
ricanos" qae desde Enero próximo pa-
sado vé la laz en Madrid, con el ñn de 
qne exista en lengaa española ona pn-
biicación análoga á las qae han floreci-
do en otros países. L a mnerte troti-
obándoie !a existencia lo priva de con-
tribair al coronamiento de esta obra 
cientifioa de importancia. 
En los Archivos de la Policlínica el 
Dr. D. Enriqne López al escribir en 
oontribaoión á la historia de la Oftal-
mología en Oaba hace mención de este 
cabano distingoido oa?oa méritos se 
expondrán con más extensión en la 
historia de ¡a Aftalmología Hispano 
Americana qae escribe en la aotaaii-
dad el Dr. Santos Fernández. 
E l D/ . García Oalderóa, notable 
ooalisra b^ja á la tamba á los 58 años 
oaando, como su compatriota el Dr. 
Montalvo, la ciencia esperaba de ellos 
todavía grandes ventaja; en en paso 
por esta vida con sa inteligencia é 
ilustración han sabido honrar la tiena 
q u e les vió nacer, 
Eeciba su hermano D. Joaquín Gar-
cía Calderón, residente en la Habana 
nuestro más sentido pésame. 
LAS FIESTAS DE SANTANDER 
B A T A L L A DE F L U E i S 
Santander 7 (10 w.) 
Se ha celfibrado con gran esplendor la 
batalla de florea^, en la quo han íortuado 
ciento cincuenta coches. 
ün geudo inmenso ba presenciado la 
fiesta. 
Les tribunas es^ban lujosamente ador-
nadas, teniendo brillantisiroa representa-
ción el bello sexo. 
Ha habido un verdadero derrocho de flo-
res y serpentinas, costando la fitsta muchos 
miles de duros. 
La carroza del Ayuntamiento represen-
tando el triunfo de Flora, era verdadera-
mente espléndida. 
Han obtenido premio los Srcs. Orla, Is-
lera, Perogordo, Otero, Hoppe y Herrero 
(don Félix) por sos carrozas, representan-
do, respectivamente, un molino de viento, 
una góndola, un cisne, una mariposa, un 
bosquecrlo de palmeras y un ba co de do-
res. 
Las tribunas premiadas han sido: una 
representado una azotea de Sevilla, do don 
José María Martínez; otra que semejaba un 
ja r rón de flores, de los feñorea de Solar; 
otra valenciana, del señor Hivero, y la del 
señor Pardo, representando una ancla p r i -
morosa. 
El desfi'e ha sido brillantísimo, 
A la fiesta concurrieron tres bandas de 
música. 
La colonia forastera hace grandes elo-
gios de la esplendidez de la fiosta. 
MUERTE DE UN DIPLOMATICO 
Caracas 10. 
Ha fallecido hoy en esta capital el señor 
Campillo, ministro de E s p a ñ a eu la repá-
bliea de Venezuela. 




Con tanta sorpresa como dolor hornos 
recibido la noticia de la muerte de esto 
distinguido diplomático, con quien nos unían 
lazos de antigua y sincera amistad. 
El Sr. D. Agustín González del Campillo 
y González del CampiHo ingresó como agre-
gado en la carrera diplomática en 1873, y 
ascendido en 1881 á secretario de tercera 
clase, prestó sucesivamente gus servicios en 
las legaciones de Censtantinopla y Londres 
y en él ministerio de Estado. Formó luego 
parte como secretario de segunda clase en 
la embajada extraortinaria enviada á Ma-
rruecos en 1837. Sirvió f ucesivamente en 
las legaciones de Tánger y Washington, 
en la embajada de Londres y en la comi-
sión pe límites en los Pirineos. Ejerció el 
cargo de vicedelegado de España eii la Ex-
posición Universal de Chicago, despius de 
lo cual ascendió á secretario de primera 
claeecon deí t ioo al ministerio, donde per-
maneció desempeñando las funciones de 
jefe de la sección de política, obteniendo 
después la categoría de ministro residente 
y siendo nombrado para representar á Es-
paña en Veneznela, en Mayo de 1ÍJÜ0. 
El Sr, González del CampiHo ha presta-
do á Eepaña muchos y muy valiosos servi-
cios, pues además de poseer un tacto ex-
quisito, estaba dotado de una vasta ilus-
tración y poseía profundos conocimientos 
en toda clase de cuestiones internacionales 
y coloniales. 
ü l t imamet i te había contribuido podero-s 
sámente á afirmar las excelentes relaciones 
del gobierno venezolano con el de España. 
Este distinguido diplomático se hallaba 
condecorado con la placa de Carlos 111 y 
con varias condecoraciones nacionales y 
extranjeras, entre ellas las de la Legión de 
Honor de Francia, el Danebrog de p ina -
marca, la Estrella Polar de Suecia, el Cris-
to de Portugal, fl Sol Naciente del Japón , 
la Cotona de Ital ia, el Medjidió de Tur -
quía, etc., etc. 
La muerte del Sr. Campillo, joven aún, 
cuando todavía sus excepcionales dotes de 
i lustración, de actividad y de patriotismo 
podían prestar grandes servicios al país, 
representa una pérdida irreparable; pérdi-
da que sinceramente lamentamo?, asocián 
donoa al profundo dolor qne en estos mo-
meatos embarga á la diecinguida familia 
del finado. 
CHCaUB DB T R E N E S 
2.G00 TIAJBHÜS SALVADOS 
M I L A G R O S A M E N T E 
Eedonde)a 12 (9 mañana . ) 
Anoche á las once, al llegar á esta esta-
ción ferroviaria un tren especial de Ponte-
vedra, formado con catorce coches, p^ra 
conducir á Redondela y Vlgo cerca de 800 
viajeros que habían asistido á la corrida de 
toros verificada por la tarde en aquella ca-
pital, chocó cerca del ki lómetro 121 de la 
línea de Orense á Vigo, con el tren ordina-
rio número 57, también procedente de Pon-
tevedra, que había llegado media hora an: 
tes c ndüciendo 1 200 viajaros próxima-
mente en 18 vagones. 
El cboqua ocurrió en el preciso momen-
to en que el tren ordinario tomaba ya la 
línea de ^igo para marchar á dicha pobla-
c'ón. Como al iiegar el tren especial siguie-
se la misma dirección, tomando la línea de 
Vigo para entrar en los andones, créese que 
el choque fué inevitable por llevar ambos 
trenes la marcha ordinaria. 
El tren especial alcanzó en la aguja al 
ordinario, cortándolo por en medio. La 
máquina de aquel dió contra un coche de 
primera, y éste, con otros dos d3 segunda 
y tercera y un furgón, quedaron volcados 
y enganchado el de primera en el tope iz-
quierdo do la máquina. 
A consecuencia del choque descarrilaron 
cuatro vagones del tren 57 y dos téndors y 
la máquina del especial. 
Milagrosamente no hay que lamenter des-
gracias personales. Algunos viajeros su-
frieron contusiones, por fortuna leves. El 
que resultó con mayor daño fnó un emplea-
do de la casa consignataria de vapores de 
Vigo, llamado Valeriano Rodríguez, que 
sufrió un golpe en la pierna derecha. 
Abundaron, como ea consiguiente, los 
sustos, y deemayoa del tren ordinario. Los 
del especial apenas notaron el choque. 
Inmediatamente salió un tren cou direc-
ción á Valonea do Miño, conduciendo mu-
chos pasajeros á Poriño, Tuy y Portugal, 
por ser aquella la única línea expedita. 
Los trenes 57 y especial quedaron en es-
ta estación por hallarse interceptadas las 
vías no Vigo á Pontevedra 
Veinte minutos después del choque llegó 
de Vigo un tren de correo, el cual regresó á 
aquella población á las 11,40 con algunos 
viajeros. 
Oíros so alojaron en las fondas y algunas 
cagas part í miares da esta villa, donde han 
perrmuecido esperando la salida de loa tre 
nea de esta mañana . 
El ordinario de Vigo á Pontevedra, que 
debió salir anocha á las once, ha salido 
á las 4,10 de la madrugada de boy. 
En la vía do Vigo se encendieron hogue-
ras para facilita'' los traba joa y el embarque 
de los vi '. jaros. 
Muchos de estoa hicieron constar sus pro 
restas en el iibro de reclamaciones. 
El juzgado de instrucción ae consti tuyó 
en el lugar del suceso momentos después 
de lo ocurrido, tomando declaraciones á 
variaa personaa. 
Se dice que el dieco do la vía de Ponte-
vedra estaba cerrado y sin luz en el mo-
mento del choque y así lo hizo conetar el 
jefe de la estación á un inspector que via-
jaba en el mismo tren. 
Los viajeros do. los trencg mixtos de esta 
ra ñaña hicieron trasbordo para dirigirse 
á Vigo y Monforte, por no estar aún ex-
pedida la vía. 
Brigada de peones trabsijan activamente 
desde el primer momento. 
E N P O N T E V E D R A 
L A S F ( F S T A S 
Pontevedra 10 (10 m a ñ a n a ) 
Hoy han comenzado las renombradas 
fiestas de la Virgen Peregrina, qu > -carece-
rán de la importancia do añoa aníe¡lores, 
puoa no han tomado iniciativa alguna ni el 
Ayuntamiento ni otras corp .raciones. 
Unicamente despiertan entusiasmo las 
corridas r e toros anunciadas para hoy y 
mañana, en lae que ae juga rán , respectiva-
mente, ganado de Clemente y Arr ibjs , ac-
tuando corao matadores Fuentes y Bambita 
'chi-o. 
Estos, con sus cuadrillaa, viaieron ayer 
en el tren-correo, que llegó con dos h ras 
de retraso, cosa que no es de ex t r aña r en 
este farrocarri!, pu s la Compañía nos tiene 
acostumbrados á tales abusos. 
De?de anteajer están llegando constan-
temente fjrasteroa. Loa t enea de Vigo y 
Santiago llegaron ayer abarrotados de gen-
te, y anc che rnuchoa forasteros carecían de 
alojamiento. 
H U E L G A S E N A S T U B I A S 
P A R O D E DOS M I L ( B R E E O S 
G jón 12 (0,40 mañana.) 
Vuelve áTeproducirae la lucha entre pa-
tronos v obrorra. 
Hoy hñV hecho causa común con lo*' p i n -
tores, reclamando la jornada de ocho ho-
ras, loa importantes gremios de carpinte-
ros, mamposteros, albañiloa y peones, que 
pasan de 2.000 operarios. 
Estos catán hoy de paro. 
Loa patronos están diapuoatos A resistir y 
á hacer huelga general de construcción para 
triunfar. 
Gijón 11 (8,25 noche.) 
Eloy RO han declarado en hne'ga los ope-
rarlos quo trabajan en laa obras de las fá-
bricas que construye la sociedad Gijón I n -
dustrial en el barrio de la Calzada, los cua-
les alcanzan la respetable cifra de 7C0. En 
total, tres mil obreros parados. 
LOS ESPAÑOLES E N E L MUÑI 
Madrid 11 de Arjos fo . 
Ayer so recibió en el Ministerio do Eata 
do^una comunicación del delegado regio do 
la comisión española con noticias que al-
canzan al 15 ae Julio. 
En ellas dice el Sr. Jover que la comisión 
se ha diviaido en doa secciones: una cientí-
fica, compuesta de lo.3 señorea Ossorio, A l -
monte y Escalera, y otra militar, en que va 
el Sr. Jover. 
La primera comisión sa ió para Cabo San 
Juan á bordo del vapor F e r n a M ) F¿o. El 
S-. Escalera permanecerá allí haciendo es-
tudios, en tanto que el resto de loa coraisio 
nados científicos p e ñ e r a r á n en el interior 
para estudiar loa yacimiento carboníferos 
y luego ir al río Muni á reunirse con los de 
más comisionados. 
El Sr. Jover, con la parte mi ' i t a r , l legará 
| á bordo del Rabal h í a t a Librevilie, donde 
| con la comisión francesa, l levará á cabo los 
t trab.joa de delimitación que loa están on-
' comendad iS. 
Les individuos do la comisión se encuen-
tran bien de salud, 
O L I A 
Obi po 87.-CASA FIUNCESA-Oliispo 87. 
• .nr - -̂ MŴ *̂*-•• V V V 
Nueva remesa de modelos de sombreros de las primeras- casas 
- do Par í s , recibida por el vapor LaJaytUe 
Gran co lecc ión de elegantes sombreros de niña, á L U I S . 
P a r a señoras y señori tas los hay á C E N T E N , que l laman la 
t t e n c i ó n por su elegancia. 
y*. E n ramos de iglesia, plantas, canastos, azahares, peinetas y 
v o':rof> varíes art ículos, encontrarán nuestros favorecedores las últi-
s&ívfi Eovtdades. . 
TORMENTAS E N ARAGON 
Zaragoza 13 (12 45 madrngada) 
ESTRAGOS CAUSADOSPOK U N KAYO —ÜN 
MUEKTO Y DOS HERIDOS 
Se reciben noticias de los estragos cau-
sados por las tormentas loa dias 11 y 12 en 
los pueblos de loa partidos judiciales de 
Borja, Tarazona, Caapé, Alcsñiz y otros. 
El desastu ha producido aflicción en loa 
pueblos dsra \ificados. 
De Alcaüiz tíicen qce ona chispa elóo-
rica penetró en una casa de campo por la 
ohimenea, dejando muerto á oo niño de un 
año, hiriendo á otro de ocho y á la madre 
de ambos, derribando á un anciano que 
haéía en el piso bajo é incendiando un moñ-
ón de paja. 
EXPOSICION INDUSTRIAL 
Palma 12 (12l10 tarde) 
La Sociedad Mar y Tierra ha inaugura-
do la Exposición de industria local. 
Asistieron al acto el capi tán general, el 
gobernador civil y el vicario general, éste 
en representación del obispo, que es á au-
sente, representantes de la prensa y mu-
chos invitados. 
En la Exposición se destacan variaa ins-
talaciones de bordados, y especialmente, 
des de cerám ca ar t í s t ica . 
Tolos los productos están elaborados en 
esta ciudad. 
Amenizó el acto de la inauguración una 
banda da irúsica. 
TELEGRAMA DE PESAME 
S. M . la reina ha recibido un sentido te-
legrama de pésame del presidente de la 
repúbl ica de Venezuela p r e í fallecimien-
to del representante-de E s p a ñ a en Cara-
cas, señor Campillo. 
El general Castro a ñ a d e que ha asistido 
al entierro. 
E l ministro de Estado, por encargo de 
S. M., ha contestado al presidente de a 
quella r e„úb l i ea dáncole las más expresi-
vas gracias 
BARCOS ALEMANES A ESPAÑA 
Parts 12 —En el próximo otoño visita-
rán algunos paeitos españoles del Medite-
rráno < dos buqu '.a Escuelas alemanes. 
En uno de ellos i rá el p r ínc ipe Adal 
berto. 
El gobierno español ha reclamado de 
China indemnización por los daños causa-
dos á huesfos compatrfocas con motivo de 
a guerra de los boxors Uno de los dsm-
niñeadoa es don G-abriel Poos contralista 
de las obras del ferrocarril de Hankan 
Pekn . 
En la misma línea se halla otro español, 
el ingeniero tenor Ma i t i 
Málaga 12 — A las tres d é l a m adrugada 
de ayer declaróse un incendio en monte 
particular, en término de Ojén, propagán-
dose á Sierra Bianca, alcanzando cinco 
kiiómetro'j deox easión. No ha habido dts 
gracias, be ban quemado l ñas , pastos y 
gran númaro de árboles . TrabájAse acti 
vamente en tu extinc ón. Hay nn detenido 
como presunto autor ¿.o; impruaenc a. 
tlt i 8ft-20 
PARTIDO UiVlON DEHOOEáTíOA 
Direc tor io Gen r a í 
E l Directorio G ? D e r a l del Partido 
üniÓQ Dámocrática, en !a sesión cele-
brada anoche, ha" acordado oonvooar, 
por la uresente se coovqoa, an» 
Asamblea General extraoiAinapia de 
Delegados del partido, oon íoa objetos 
aiguieates: 
Io Someter á D a e v a delibaración 
Uts Bases de OrgaDización del p«ni 
do, en viatadel desarrollo y extonsión 
qae éste ha alcanzado, despoéa de l a 
aprobación de eüs . 
2o Adoptar las resolaoiones qne ee 
estimen oonveoieotes, con motivode 
las próximas eleoaionea y 
3° Tratar dé los demás «santos de 
ioterés general del partido, qa« co-
rresponden al conocimiento de l a 
Asamblea. 
B ü v i r t n d d e haberse ooostitoído en 
toda l a Isla todos ¡oa organismos qae 
disponen las B tsos, de no existir e n 
las provinoiaa Oomitós Provinciales, 
y de l a imposibilidad d e observar ex-
triotamente, por estas r a z o n e s , lo pre-
oeptaado en las Basea de Organiza-
ción del partido, á fin de qae en la 
Asamblea estén representados legítima 
y proporción alíñente todos los Oomités 
d é l a Isla, el Directorio, á reserva de 
la misma Asamblea, ha resnelto q a ^ 
los Delegados qae hayan de oonoarrir 
á ella, sean elegidos del sigaienta m o -
do: ü a d a Comité Monioipa! designará, 
reanido con los representantes de los 
Oomités de Barrio, an D Ú n e r o ignal de 
Delegados al de Oomités de Barrio 
qae existen oonatitaídos en el Término 
Municipal; y donde no exista Oomitó 
Municipal oonstitaiio, eligirá an D e -
legado que lo representfj procurando 
que l a eíeooión recaiga e n persona d e 
s a s respectivos términos ó pravianas. 
E l carácter de Delegado se acredita 
rá con a n a copia literal del aota de la 
Jauta en qae hubiese sidb elegido, 
firmada por el Secretario, coa el Visto 
Baeno del Presidente: cuidándose de 
hacer l a elección en Joota convocada 
expresamente para pae objeto. 
Esta Asamblea General extraordi-
naria de Detesraios del partido se ce-
lebrará el día 14 le ootabre prróxinao á 
las ocho de l a noche, e n el salón del 
Gírenlo de l a üoión Dímoorática, oa-
llede Consulado núTiaro l l l . p n p p t » 
ciudad.—Habana, agosto 27 de 10 ) l — 
E l Secretario, Emilio del Junoo, 
VISITA Á LOS AYUNTA IM IRNTOS 
Ayer tarde regresaron áes tac indad 
loa señores Antonio J . de Arazoza y 
Juan Vermay, Jefa de Negociado y 
Oficial, respectivamente, de la Secre-
taría de Hacienda, qne se encontra-
ban pasando visita de inspección á los 
Ayuntamientos de Qaivioán, San Feli 
pe, San Antonio de las Vegas, Melena 
del Sur, Guara y Batabanó. 
En breve darán cuenta del resolta-
do de la comisión que les fué conferi-
da. 
E L P A R T I D O N A C I O N A L . ^ 
En loa salones del Oíroalo, ee reanió 
anoche la Convención Manicipal de 
dicha agrupación ps.litica. 
Leida el acta de la sesión anterior, 
se dió cuenta de ana lista de Delega-
dos qae adeudan varias cuotas y casi 
todos los cuales son ios que firman ana 
moción contra la mesa, que se discuti-
rá el sábado en sesión extraordinaria. 
Con mot ivo de la citada lista, ae eos-
citaron varioa incidentes, bastante 
8oalorados,entre loa seüorea Messonier 
y Pona; Pérez, Navarro, Carreras y 
Faorós; acordándose conceder nn pla-
zo de dos meses á ios Delegados moro-
sos para que se pongan al corriente. 
^ 3 
Quedó sobre la mesa, para la resolu-
ción de esta, una moción del Sr. Rive-
ro, pidiendo la expulsión del Delega-
do de la Convención Municipal, señor 
Gener, por sa mal comportamiento en 
la Alcaldía. 
Se nombró ana comisión compuesta 
de loa señores Zayas, Pérez y otros 
Delegados cuyo nombre oo reoorda 
moa, para que acudan á laa autorida-
dea Saperiorea en queja contra loa go-
bernadorea civilea de Pinar del Río y 
Matanzas, por la conducta que obser-
van con el Partido Nacional y acaaán-
doloa da parciales. 
Debidamente aprobado se repartió 
el Reglamente de la Convención, le-
vantándose la sesión á laa doce. 
P O P B A R T O L O M É M A S Ó 
Hoy, juevea, á laa ocho en panto 
de la noene, se conatituirá el Comité 
Central de propaganda, en A guiar, 
lo, para organizar el Comité del barrio 
de San Juan de Dios. 
T O M A D E P O S E S I Ó N 
E l 23 de ¡oa corrientes tomó pose-
sión del cargo de oficial 3? del Go-
bierno Civil do Pinar del Río, el señor 
don Alfredo Brito, antiguo é ioteli. 
gente empleado de la Secretaría de 
Estado y Gobernación. 
H O N R A S 
E n Abreos ee celebraron el lunes 
honras fúnebres por el eterno descanso 
del que fué en vida don Aurelio Aolet 
y Aymerich, Alealde Manicipal de 
aquel término. 
Asistieron al acto, el Ayuntamiento 
y mnchaa personas de la localidad. 
B U E N A I D E A 
Varias damas catóücaa de Cienfae-
gos, entre las qne se cuentan laa dis-
tingnidas señoras O. García, viada de 
Campillo y otras, han concebido la 
feliz idea de fundar en aquella cíucad 
Escuelas Dominicales, donde ae lea 
enseñe á los niñoa la Doctrina Cris-
tiana, hoy tan abandonada en la ge-
neralidad de loa estableémientoa de 
enaeñanza. 
L a idea ea muy plansible, y espera-
mos quo sea acogida con agrado por 
loa padrea de familia. 
E N B L B á K R T O D E S A N L Á Z A R O 
E l próximo sábado 31 ee constitairá 
en el Liceo Cubano, Marina, 64, frente 
al torreón de San Lázaro, ou aubco-
mité de propaganda y acc ió i á favor 
de 1» candidatura da don Bartolomé 
Masó para la Presidencia y de don 
Salvador Cisneros Betanooort para la 
Více-Presidenoia. 
PROCESAMIENTO 
El/geñor Juez delostracoión de Re-
medios ha diotado auto de procesa-
miento coiitra el doctor Pedro Sánchez 
del Portal, Alcalde Muaioipal de Ca-
majuaní, en las doa cansaa que ee le 
signen por detención ilegal. 
E L A L C A L D 3 D B 0 I B 5 F 0 E G 0 S 
Bi Alcalde de Oianfnego», en virtud 
de tener qae tras'adarse al campo y 
hallarse enfermo el 5? teniente, ha h«-
«bo entrega de su cargo al 3o para que 
le aastituya dorante sa ausencia. 
Telegramas p 
SERVICIO TELEGRAFICO) 
la Marina . fiano cíe 
ÍLL DSAEL3 DB 1 
iUAJStNA-
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
•a 
VAPOR CORREO 
El vnp r corre i Ca ta luña f alió do Puer-
to Rico con dirección á este puerto á las 
siete de la mañana de hoy jueves 
E L " N O R D " 
El vapor noruego Nord fondeó en puerto 
esta i m f n n a , procedente de Tampico, cen-
duciendo cargaroento de ganado. 
L A ' ' W A V E " 
Tamhlón con cargaaiento de ganado en-
t ró en pner t i hoy lo goletx amoricana 
Wave, proco lento da Cayo Hueso. 
GANADO 
Esta m a ñ a n a importó de Tampico el va-
por noruego Nord 230 novillos y toros, 114 
vacas, 146 añojos y lOí) yeguas, consigna-
dos á Don B. Duráo . 
L a go eta americana Wave, que fondeó 
en puerto hoy proc dente de Gayo Hueso, 
trajo consignado á loa ísres. Lickea y her-
mano 118 reses. 
iwga •» ca—r 
•Por circular fechada en ésta, el 13 del pa-
sado, nos participan les señeres don Eduar-
do Alvarez García, don Ramón García Ro-
dr íguez y don Prudencio Alvarez García 
que han constituido una sociedad mercantil 
bajo la denominación de Alvarez García y 
Compañía , s. en c., de la cual son gerentes 
don Eduardo Alvarez y García, don Ramón 
G a r c í a y Rodríguez y don Prudencio Alva-
rez y Garc ía y el eeñor don Manuel García 
Alvarez, comanditario, para dedicarse al 
ramo de importación de Sedería, Quinca-
lla y Per íumer ía , 
Con fechi 8 del actual, nos participa el 
eeñor don Leonardo Buñuel que ba consti-
tuida con sus dependientes señores don Se-
gundo Castoieiro y don Gaspar Vizoso una 
sociedad de la cual es comanditario y que 
girará, bajo la denominscióo de v.a6teleiro 
y Vizoso, eu c , la cual te hace cargo de 
la continua ión de tus negocios de ferre-
tería y de la liquidación de todos sus c ré -
ditos activos y pasivos. 
á f f l 
fie mi ñ 10 
C A S A S D 3 G A I w i a i O . 
Plata española de7: á á 7(H V 
Calderilla de 75j á 75Í V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . . de 6 á t>i V. 
Oro americano contra 
español 
Oro americano coctra / , ,0 . p 
plata española ^ -t- a ^ f. 
Centenes á ü.S2 plata. 
En cantidades á 6,SI plata. 
Luises á 5.42 plata. 
En cantidades á 5.44 plata. 
E1̂ê  l^tT ea í ̂  1-42 á 1-43 placa espanQia . ^ 
Habana, Agosto 29 de 1ÜG1. 
Q I R O S P O S T A L E S 
(MCNEY 0EDBHS) 
He aquí la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 























ve. h o y 
Madrid, Ago¡ 
DN T O R P E D O 
Durante unas maniobras qae llevaba 
acaba lafl:ta británica en agaas espa-
ñolas, un torpedo ©acallo en la orilla de 
la lícea neutral, cerca da GibnltaN 
Los carabineros espantes impidieron 
á los marineros inglesas recuperar dicho 
torpedo, en vista de lo cual se envió un 
fuerte contingenta de m mneros de la es 
cnadrainglesa pararefomr á ios prime-
ros, llevándose el torpedo. 
Naeva Y o r k , Agostr» ¿ i 
OADAV-ERH33 R E C O G I D O S 
Se han recogido hasta el presente once 
cadáveres en el lugar cíor.de hizo explosión 
la caldera del vapor T r e n fon, i qne se 
refiere nn telegrama publicado en nuestra 
edición de esta mañana. 
Oonetantinopl», Agosto 29 
C O N S T A N S M O R T I F I O A D O 
Dícese que la retirada del embajador de 
Francia en Turquía, Mr. Constans, obe-
deció á la mortificación que le causóla 
negativa del Sultán á adquirir por cuenta 
del Estado los muelles construidos en 
Constantinopla por una compañía fran-
cesa. 
Paría, Agosto 29 
O R D E N E S A L O S C O N S U L E S 
E l Ministro de Fstado, Mr- Delcassé, ha 
ordenado á les cóssules de la retública en 
Turquía, que continúan velando por los 
intereses de la ciudadanía francesa-
T R A B A S A L C O M E R C I O 
Dase á entender que compreniiendo 
Mr Constans que su psrminencia en 
Constantinopla era un obstáculo al des-
arrollo del comeroio francés en Turquía» 
cuyo gobierno le oponía constantemente 
nuevas dificultades, se determinó á aban -
donaran puesto-
T'odcs los demás Embajadores se quejan 
también délos vejámenes que causa 
comercio la ingerencia del gobierno oto' 
mano en laa oporaoionos mercantiles-
Pretoria, Agosto 29 
P R I S I O N E R O S F U S I L A D O S 
Asegúrase que los boers fusilaron, des-
peé 3 del combate de Reitz, en Junio 
ú'timo, á un teniente 7 dos soldados 
del contingente de Nueva Giles del Sur 
| quo se habían rendido. 
Manila, Agosto 29 
O P E R A C I O N E S S U S P E N D I D A S 
A consccuenc-ia de las copiosas lluvias 
que es'ái esyendo ha sido preciso sus 
pender provisionalmente las operaciones 
contra Icainsurroctos de Samar. 
Londres, Agosto 29.-
CON L A MISMA MONEDA 
Si Ministro do la Guerra ha ordenado 
al general K tchencr que ejerza represa-
lias con los boers, por haber dado estos 
muerte á avrios heridos ingleses' 
Rio Janeiro ( B r a s ü ) Agos to 29. 
D E S C O N T E N T O . 
Eeina un gran sentimiento de descon-
tento en toda la Bepública, debido á la 
mala situación financiera-
Londres, agosto 29. 
D E T E R M I N A C I O N 
I N J U S T I F I C A D A 
Según un despacho de Constantinopla 
dirigido al S t a n d a r d antes de mar-
charse el Embajador de Francia, Mr. Cons 
tan?, el Sultán le dirigió una carta di-
cíé-üdole que tuviese en cuenta que los 
actos realizados por el gobierno Otomano 
no justificaban la determinación extrema 
•que ó', había adoptado. 
Ber'ín, Agosto 29. 
' E T I Q U E T A I M P E R I A L 
Se cree generalmente que la demors 
del P/íncips Chun en llegar á esta Cepi-
ta1, obedece á IES órdenes que ha dado el 
Emperador Guillermo para quo EO obser-
ven estrictamente Iss reglas de la eti-
queta en el acto d3 presentar dicho Prin-
cipa las saticfacoi:nes del Gobierno Chi-
no. 
Vi^n», Agoat 29. 
A C U S A C I O N 
M. Constans ha declarado que hasta 
ú tima hora el Sultán da Turquía ha es-
tado tratando de evadir el cumplimiento 
de los compromisos conVraidoa per el Go-
bierne Otcmano. 
Nueva York Agosto 29. 
L A S V I C T I M A S 
Hasta ahora se saba que las vícti-
mas haldas á bordo del vapor C i q / 0/ 
2Vf n/OH. llegan á once, da ellas siete 
hombre?, un^ mujer, un niño, una niña y 
una persona cuvo EKXI no ha cedido com 
brobarse, debido á estar casi ccmpleta-
mente carbonizado su cu cadáver. 
Faltan todavía nueve personas, entre 
as cuales figuran eos mujeres y des ni-
ños- E l númaro total de heridos pasa de 
cincugnts, algunos de mucha gravedad. 
A g o s t o 25 
N A C I M I S N T 0 3 
. DISTRITO XORTE: 
1 varón blanco, legitirso. 
DISTRITO SOR; 
1 varón blanco, natural. 
1 hembra mea iza, natural: 
DISTRITO OESTE; 
1 hembra blanca, legír-ima. , 
2 bt mbras blancas naturales. 
5 varones blancos, legiLim-"'?, 
Lo» glroe poctaíee no pueden entenderás 
por más de I0U peeoe; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando 'se deeeeremitir 
una cactidíkd mAyor, 
D E F U N C I O N E S 
DlSTRI i O NORTE: 
Beniíacio'Moneo, 73 aecs, E s p a ñ a . B l a n -
co 35. Cistitis crónica. Blanco. 
DISTRITO SDR: 
María Josefa Planas, 15 meses, Habana, 
Vives Sí). Sarampión. Blanca. 
José D. Rato, 30 meses, Habana, Espe-
ranza 111. Eclampsia. Negra. 
Alberto de los "Santos, 47 años, Gnana-
bacoa, Escobar 142. Enteritis. Blanco. 
Antonio García, 40 añoa, España, San 
José 100. Enfermedad orgánica del corazón 
Blanco. 
DISTRITO E S T E : 
María Regla VaUiéa. 24 años. Habana, 
Lamparilla 84. Broncopnoamanía. Mestizo. 
DISTRITO OESTE: 
José Cbin, 50 años, Asia, Zanja 9?. Ar -
terio esclorosia. Asiático. 
Agnstin Sánchez, 52 «ños, España, L a 
Covadonga. Cáncer del estómago. Blanco. 
Rdnardo Rojas, 4 meses, Habana, San 
Benigno 12. Atrepsia. Blanco. 
Josó Ameneiro, 45 año?, España, La Be-
nefiea. Asma cardiaca Blanco. 
Carlos Sarabia, 63 añus. Cuba, La Mise-
ricordia, Anem a cerebral. Negro. 
Lino Eulogio, 75 - ños, Cantón, Los A n -
cianos Mal de Bright, Asiático. 
Luisa Ecbarte, 46 años, Habana, Conse-
jero Arango 4 Esclotosis. Negro. 
José del Valle, 25 años, España, La Co-
vadonga. Pe iconitis. Blanco. 
Luia ;boz, 1 dia, Habana, Valle 1. 
Edema. Mestizo. 







HjnedaproltihKhi Ja rrprnduccióu fh 
408 X-kf/ramas ftee anfeeeden, can arreqlo 
l a r t i cu la 3i (fe la 
i l a t e k ü t u a l . ) 
de Propiedad 
t a Sra. Doña 
L É 3 fie Airieta f m ' m 
wuda de Arrangoiz, 
HA F A L L E C I D O 
(liispnés de recibir los Sanios SacMeotos 
Y dispuesto so. en í erro pa^a 
m a ñ a n a , vierces 30 del c o r n é a t e 
á laa cebo de la mañana, sas h i -
joa que sus-riben suplican á sus 
parienrea y amigos ae sirvan e n -
comendar su aUna á Dios y asis-
t i r a la condu"Ción del cadávpr 
deade la casa mortuoria, J e s í h 
del Monto 613 al Cementerio de 
Coló) . 
Habiff íOQ de agosto de 1901 
Francisco de P. y J o a q u í n de 
Arrang Az y A m e l a . 
Agto 29 Viviría: Liverpool y eso. 
. . 29 OgcEn: Amberee ? Havre 
30 M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
„ »l Alfonso X I I : Cornña y veo. 
Sbre 1? Segnríinca: Kew York. 
3 Cataluña: Cádiz y esc. 
2 Motterej : Veraeme y eee, 
3 Kuropa; Moliil». 
4 Morra Castlj: N-aw Ybrk. 
4 Pt; Gc-r.-naiu: Sai t Naeaire. 
— 4 Martin Saenz: NÍW Orleana. 
8 Esperanza.: New York 
í» Havana: Progreuo y Veraora». 
10 Tjomo: Moblia. 
. . 11 Saatanderlno: Liverprol y escalsa. 
11 Te'.esfora: I/verpool, 
. i 11 México: Ksw York. 
— 15 Bereguor e\ Orando: Barcelona. 
17 Europa: Mobiia. 
19 AlfoDBoXíí: Veracrnz 
„ 20 Catalina: Barcelona. 
21 Tjomo: Mobila. 
Agto. SO Tjomo: Mobila. 
. . 81 Mózioos New York. 
Sbre. 2 Segnranca: Veracrna. 
3 Monterev: New Vork. 
4 Alfoneo X I í í : Veracrns y «BC, 
4 Cataluña: ColíSfl y eso, 
4 Conde Wifreíio: Barcelona y eacslü. 
M 5 Martin Saeoz; Barcelona y eso. 
fi St. G rmain: Veracrcz. 
6 Europa: Mobiia 
7 Morro Castle: Nneva York, 
9 Esperanza: Verarrus. 
10 í lavana: New Yojk. 
13 T jom ' : Mobiia 
?0 Álfoiyso X I I ; Cornfíayeeo, 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
V A F O B E S UUSTJbiKOa 
Stbre. 19 Antiu^gene» Manecdea, ea^ Batabutó 
8 Reina de loa Acgelea: en Bata binó, p ro -
oeaente <** «¡kha y escalan. 
S A L B ^ A N 
Agía. 59 Kaina do los Angftl-sa: de Batabanó pa r» 
cieafneítoe, «jesilda, Tanaa, Júoaro, 
^ansanillo • Cuba. 
Stbre. 5 int i rógenos Menéndes, do Batabanó pa> 
ra Clenfuegoa, Caailde, Tunas. Júoaro. 
5 San Jn»B, para NneTitca, Pto Padre, Gi-
bara, Maja í, Baracoa, Guantanamo y 
Cuba. 
A L A V A , ÜS la Habana, los miétooias 4 Ia« 6 fia 
1» tarda para ??agua y Gaibarién, rs^roaando lo» l a -
ae».—Sn^6«P*oba á bordo-—Viuda da Znluata. 
A D I A B A , deia Sabana ioa sÉbafioa & las 6 de 
a tarde par» Efis díd Medio, Dlmaa, Arroyo». La 
y^n^^sMi-í.—SadeupiMíhaí bordo 
UNION.—Todoa loa aábadoa para Babia Honda, 
8*o B1»oa¿. v San Cav»t,aT)n 
X>E L A H A B A N A 
Boquea úe trajesfa* 
* K N T B A D O S 
28 
T?. m i oo en i \ di< s vsp ñor. Ncrd, cap. Knger, 
t i ip . ¿íi ton». 116.1, coa ganado, á B. D a r á n . 
Dia 29: 
Cayo Hueao en 7 horaa vap. am. .Florida, capitán 
White, trip. 42, tona. 1786, efen caiga, correa-
prtnHMioia v p(iii»}«ra«, 4 G. T.a-wton Child T CB. 
C ŷ i Ha fo en Xfiaa gol. am Wave. cap. Carey, 
t i ip . tí, to:;Í. 67, coa gaca ¡ o, á L j kie y Bros. 
fiOV! MIENTO «E FABAJEBOa 
L L E G A BO»' 
De C. Hneao. «n el vap. am. F L O R I D A : 
S e . A tonio G r^í — To é Lsanee—Rogeüo Ro-
rívn z - F a ÍCUCI Ramos—Angejat A fredo. F l -
rn.ia. Cüu^ue^, F «le fá v Grsci» Díaz—Rif el 
rshvers—Jo é J n el Antonio í so—Pilar Ea-
p í o o l a - L zira lai-b I y üo'ore-i Alfo .ÍO—B^m.íti 
üómer—V ^ael A'fonso—Jn- D H í r n a n d e j - M viU 
Kod) 1 -F ran - sco Ar..i*eg. i—Cáníido Rodrí^n-z 
- J aeü » H c r L a m i f z - A . t^nio Celen-Carlea A -
nnso—Msra-o • att l o - A n e e ! » Utui- Balhiua. 
C s i: c—Je 63 Craz— S triane C ja í a— Lnciana* 
.-an Pi—R a ió Pi. dri,-•íenap i .. Domingn'z— 
J l o Gnev r a — í é x Psídomo—Roa* Mirabal — 
Fraue eco LIcici».ndií — Ab »h»a Gimtz—Tom^í 
Sun-—'fahel Dxxi te—A tonio L'p<z—Laiaa R •» 
—Snr'.qa- P.eDdpí — i r t - , lo S-i c^.ez-Pobert L . 
W h a r í o i . - J o h n Cr <f.gh—ira Aoderaon—L,crf n. a 
OÍ C'?.—Abelardo6 í.defon:o Taero-EuW*rd Bu»-




—Un Balado moy cordial, oh Fer-
irío, á cuantos pretieren ana casa eo 
alquiler á aoa casa en propiedad. D.̂  
po pocos a z a r e a y oaidados quedan li-
bres é inmonea. Semejantes á aque-
llos fuDoionarios que en Madrid se sir-
ven de coches de establo y renuncian 
é tenerlo propio y en casa. Se libran 
del roi ?o, de tener a l lado an foco pe-
renne de infección, de las cuentas del 
cochero y lacayo, de desperfectos por 
el neo y el no uso, de dolencias y 
iraerte del caballo. E l dueño del es-
tablo, atento al perfecoíonamiento que 
cone'go trae la división d e l trabajo, 
por on precio módico anual, propor-
ciona bajo su responsabilidad caballos 
bien d o m a d o s , cocheros inteligentes 
y corteses, vehícnlo aseado y lujoso. 
Jíoeetros mayores decían: ^ 'AntÓD 
perulero, cada cual á so juego. 
— Señor don Boceto, nsted gobierna 
á su gneto el mundo, la ciudad y el 
hrgr>r. ¡Pues no quiere usted privar 
é on ocioso hijo de familia del placer 
tíe elegir Babiecas de pura razs* y tre-
ces de ú tima moda! Lo mismo digo 
de la mansión solariega, doude apare 
ce grabada con oaraotéres indelebles 
la memoria de nuestros ma?orep; don-
ct* les nue vos vástagos reconstruyen 
el templo de Himeneo; donde la vida 
toda está reconcentrada en rasgos ín-
timos y peráurablee; donde el antiguo 
mayorazgo convivía oon el pasado, el 
presente y fotnu! 
—Ouelquier di», Fermín, te llevan 
é 1» cárcel por locuaz, inconvenient" 
y fantasmón. 4N0 ves oon q u é facili-
dad en el tiempo feliz que alcanzamos, 
eslen las espadas de la vaina y mar-
chan cual empuñadas por un solo 
hombre contra quien quiera interrum 
pa el sueño estático de nuestros hé-
roes y libertadores? Qaién quiera h a 
oido impávido en la guerra el fuego 
del enemigo debería en la paz mostrar 
el mismo denuedo y la misma sereni-
dad; las ideas no ee estirpan; se dis 
coteo. Y la tiranía es la misrn^, ven-
ga de dentro ó de fuera. Bo el dia 
de hoy , Fermín, á la hora del reparto 
ningún heredero querría por el valor 
tíe la taeación la casa solariega que 
deecribes. Habría que venderla por 
la mitad ó tercera parta de su retasa ó 
iría á parar en manos de un especula-
dor, que la retocaría, la vestiría á la 
moderna y la daría en alquiler, ganan-
do un tsnto por ciento pingüe, y ha-
ciendo una competencia formidable á 
les propietarios oonsíructorea de sus 
casas, que apenas recogen un dos por 
ciento de su corto efectivo. Así anda 
la propiedad urbana al garete en es-
tos tiempos de zozobras y vaívenef; 
que el que construye se arruina y el 
que especula posee por la mitad ó ter-
cera parte del precio de tasación. 
—¿Y DO ganan, ^no eso los pobres, 
D, Boceto? 
Gum capnt ddet dolet omnia corpor.e, 
Fermín, ó cuando la barba de tu veci-
no veas pelar echa Ja tuya á remojar. 
Los pobres de espíritu sueñan siempre 
en la disminución de precios y tal pue-
do ser, que paralizada la producción 
quede extinguido el consumo. Lo lógi. 
co sería el aumento progresivo y pro-
porcional de todos 'oa valores, empe-
gando por el salario, 6 sea la congrua 
Busíeotación del jornalero y conclu-
yendo par los créditos de Balsa. E l 
alquiler de una casa DO es más que el 
tanto por cieoto de su valor efectivo, 
íítíturelmente que acrece el rédito del 
capital representativo el rápido dete-
rioro de la propiedad por la inclemen-
cia del o'ima, por la inclemencia írre-
fl xiva de la tributación, por el vapu-
leo Banitario, por la inseguridad de la 
cobranz», por la sobra de oferta y fal-
ta de demanda. 
Hace veinte años que la propiedad 
viene sufriendo las consecuencias del 
pánico económico; de la tendencia1 á la 
emigración de familias y capitales. 
Nadie la oyef nadie la atiende, rica es 
Ja orden, ella puede sufrir todos los 
quebrantos, todos ¡os vegámenes; pue-
de ver consumada su «"uina, y así se 
verifica desde el momento que el pro-
pietario no puede capitalizar por lo 
menos el natural deterioro del tiempo 
y d^btíso de la cosa. 
No solamente no se la atiende; sino 
que sobre ella pesan las saturnales 
íarifaicas de la imprevisión política, 
de la disipación vanidosa de los pre-
teodíentes al poder por derecho de 
conquista. O^mo la escuadra de Oer-
vera, se la condena previameute á un 
desastre seguro por errores de nn atur-
dimiento temerario. 
¿Han mejorado las condiciones eco-
nómicas del país para fundar sobre la 
propiedad un nuevo amillaramiento y 
nu tropel de proyectos financieros de 
poro lojol No era lo razonnble espe-
rar al meóos la celebración del decan-
tado tratado comercial in póotorel No 
podría suceder que con cortas y con 
largas eobre estas y otras bases del 
non nato tratado, en tanta creciera la 
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' (CONTINÚA) 
Loa fuegos del vivao palidecían, se 
alejaban. tToa sobrehumana energía 
le empujaba. Guando al cabo de algón 
tiempo dirigió la vista otra vee atrás, 
los fuegos brillaban como estrellas y 
al cabo de un rato desaparecían ante 
BUS ojos. L a luna comenzaba á apare-
cer y" la más profunda quietud reinaba 
alrededor. Escuchó entonces un ru-
mor sordo, un marmullo solemne. Fo-
co le faltó á Sohetacki para lanzaran 
grito de jübilo. E l bosqae se extendía 
sobre las dos orillas del rio E l olor 
de ia resina le embriagó. ¡Estaba sal-
Vfcdol 
Internándose en el bosqae pensó: -
¿Por dónde avanzaré? ¿Dónde termi-
nará el bosque? iDóode estará el rey! 
E l camino era largo aán y estaba lle-
no de peligros annqae los mayores los 
hobiera ya vencido. 
Torturado por el hambre y el frío, 
deeondo y descalzo, penaaba Ueao de 
yerba muriese el oahailof No dicen 
mochos que es preciso americanizar el 
país y la propiedad? Vendida ya gran 
parte é precios ruinosos no se consu-
marían otras ventas más ruinosas y 
lamentables todavía? Y muerta la ga-
llina de los huevos de oro, que otras 
minas podríamos beneficiar? 
—Don Boceto; ¿no dijo Sake^peare 
por boca de Masteth, ¡reine yo on día 
y venga la muerte deepué^I Si vamos 
á soñar despiertos, ¿fiué importa una 
noche eterna al día siguiente? 
— L a consigna, Fermín, la consigna. 
¿Quién sabe los misterios que ella en-
cierra? B! proverbio dice, piensa mal 
y acertarás. —Pero, Fermín, estamos 
en plena murmuración y esto es indig-
no de nosotros. Gallemos cual espar-
tanos, y venga lo que Dios quiera. Lo 
que te digo es que te libre Dios de un 
mal inquilino. Los hay odn trompa de 
elefante. 
La colpa no la tienen ellos. L a tiene 
la ley de deshaucio, una ley adjetiva, 
Fermín, del código de procedimientos. 
Una ley eoiéatica, de esas que dan on 
paso con Dios y otro con Beloebú, que 
no liga intereses siempre antagónicos 
y que abre la puerta á ¡a mala fe y á 
la codicia de la baja curia. Yo quisie-
ra tener los datos del amigo Ferrerss 
del Oentro de la Propiedad para exhi-
bir cosas péregrjnas; de mi propia co-
secha podría exponer algunas muy cu-
riosae; pera el tiempo urge ó importa 
terminar eata conferencia. 
E l hecho es que esa ley perjudica á 
la propiedad, le quita valor y pone en 
zozobra la misma tributación del Es -
tado y del Municipio, 
En vano el propietario es un Nerón, 
severo y rígido con la dama y el caba-
llero que le honran oon su visita; en va-
no ocurre á la práctica de un fiador de 
casa abierta, á los dos meses en depó-
sito; el fiador suele ser también insol-
vente y resolta una complicación y 
el depósito se agota y de promesa 
en promesa corren otros meses; se 
acude al juicio y de trámite en trá-
mite transcurren nuevos meses; el in-
quilino enferma, él ó alguien en la fa-
milia y el juez no puede decretar el 
desahucio: se interpone el peligro in-
minente que correría el enfermo, y con 
este pretexto y con otros tales los me. 
ses corren, vuelan, los alquileres bri 
lian por falta de quorum, pero la tr i -
butación sigue incólume adelante. 
E l remedio es fácil y único. E l en-
fermo que no tiene casa ni hogar se le 
lleva en camilla y oon las precauciones 
debidas al hospital. Si <a ley se con-
duele y con ella el jaez, porque está en 
casa agena y no en la calle, paguen el 
alquiler de su propio peculio juez y 
ley. Al tercero día de solicitado el 
deshaucio sin audiencia de ninguna 
clase, debe llevarse á efecto el desalo-
jo. Si el inquilino sufre perjuicio tiene 
expedita la acción correspondiente. 
Los efectos del deshaucio deben ser 
conducidos á una casa de ventas en 
almoneda, á disposición del propieta-
rio. No valdrán nnnoa más qae ía deu-
da, porque entonces el inquilino hubie-̂ s 
se vendido por su cuenta y pagado el 
alquiler. Se restablece ia hipoteca tá-
cita sobre el mobiliario y demás ense-
res de la casa, oon lo que el inquilino de 
mala foque loa vendiese á nn tercero 
sin pagar su deuda, tendría contra sí la 
acción de estafa. 
Urge restablecer los derechos que al 
propietario corresponden. 
i ^ s ^ p ^ i i w BOCETO. 
Agasto 23 de 1901. 
L a Naturaleza, aún en medio de los 
adelantos alcanzados, es todavía nn 
libro lleno de cifras misteriosas enya 
clave no ha nido hallada por el hombre. 
Oonooemoa las leyes que mueven los 
astros, las fuerzas que obran profun-
dos cambios en las grandes masas te-
rrestres; pero apenas sabemos nada 
de lo que ocurre en la débil capa etérea 
que envuelve un grano de polvo, ni en 
el interior de una célala vegetal ó ani-
mal. 
Existen fuerzas ocultas que obran 
profundas transformaciones químicas 
y microscópicas, onja sutileza escapa 
de nuestra vista. 
Solo advertimos los efectos ó resulta-
dos de las fuerzas, á las cuales damos 
nombres más ó menos sonoros. Las lla-
mamos electricidad, afinidad, atracción, 
repulsióc; pero ignoramos como se ori-
ginan y de que modo se desarrollan es-
tas fuerzas ocultas. 
Napoleón decía hace poco menos de 
un siglo: "Si yo hubiese descubierto 
ia ley de las efinidades moleculares, 
habría resneltd el problema de la vida 
del Universo, y habría avanzado sobre 
Newton toda la distancia que media 
entre la inteligencia y la materia: el 
mundo de los detalles está aún por 
de8cub^ir.,, 
Tenemos perfectamente dilucidadas 
y calculadas las leyes del movimiento 
á grandes lejanías, sabemos matemáti-
camente la razón á queobedecen los mo-
esperanza que pronto regresaría á Sba-
raj, y no solo, sino con tuerzas impor-
tantes. 
—Ahora,—dijo,—yo os salvaré, ami-
amigos míos. ¡Dios lo quiere! 
Su corazón palpitaba de alegría, y 
seguía caminando, caminando siem-
pre. Los gigantescos árboles del bos-
que cubríauie oon sus sombras gran-
diosas. 
I X 
Bn nn salón del palacio de Toporow, 
hallábanse tres magnates reunidos en 
secreta conversación. Varías bujías 
de cera ardían sobre una mesa cubier-
ta de mapas. Detrás de la mesa, es-
taba sentado nn hombre de enárenta 
años, delgado de facciones delicadas. 
Su róstro era bronceado, los ojos ne-
gros, escaso bigote cubría subió supe-
rior: ia fisonomía, en resumen, presen-
taba un aspecto de temeridad fiera, de 
orgullo y de obstinación. No era un 
ro&tro hermoso, pero el inteligente.... 
En sus ojos adivinábanse loa relámpa 
gos que los iluminarían en momentos 
de cólera y, al mismo tiempo, una ex-
traordinaria benevolencia se reflejaba 
en el conjunto de las facciones. 
Vestía de raso negro, y rodeaba so 
cnelí l una grueea cadena de oro que 
daba cierta severa nobleza á aquella 
melancólica figura. 
E r a el rey Odsimiro, sucesor de Vía 
dialao', 
vimientos de la estrella Sirio y sa com-
pañera, que ee hallan á una distancia 
on millón de veoea mayor onelanoa 
separa del Sol: mas no sabemos en vir-
tud de qué razón un átomo de polvo 
gira alrededor de otro, ímediando entre 
las dos nna milésima de milímetro. 
Se han ideado muchas hipótesis ó 
medios para explicar lógicamente los 
fenómenos moleculares; pero estas ex-
plicaciones no pueden tenerse como 
expresión de la verdad mientras no 
puedan ser sometidas al cálenlo mate-
mático. 
Se presume con fondada razón que 
as leyes que rigen lo infinitamente pe-
queño son las mismas que mueven las 
masas grandes; pero al hacerse las de-
bidas aplicaciones, surgen hechos ex-
traños que aparecen en oontradiocióa 
oon esta gran idea de la anidad de las 
fuerzas físicas. 
L a afinidad molecular, la ley que tien-
de á aproximar entre sí las partículas 
pequeñas con las grandes, parece á 
primera vista ser una forma de gravi-
tación; mas se dan casos en que el re-
sultado es opuesto; á veces el imán re-
chaza en ves de atraer la partícula de 
hierro que forma parte de otra masa, 
¿A qué estas anomalías? 
Sin abandonar un momento 1» idea 
de que todos los fenómenos se rigen por 
una sola ley, al notar discordancias de 
forma en los efectos de la gravitación 
hay motivo para suponer que no es bien 
conocida la causa á que obedece la gra-
vitación newtoniana. Y a en todo el si-
glopRsado, muy glorioso para las cien-
cias físicas, se-ha hecho general la idea 
de que el vacío inter-estelar no existe, 
como no existe el vacío ínter-molecular; 
que las masas lejanas entra sí se hallan 
sumergidas en un ambiente etéreo el 
cual sirve de lazo de unión entre dos 
cuerpos muy distantes. 
Dcsaartes fué nrimero que á me-
diados del siglo X V Í I formuló su hipo-
tesis contraria á la del vacío, emitida 
per Newton; más como era reciente 
entonces el triunfo colosal del graq 
matemático inglés, la teoría cartesiana 
quedó eumida en el ridiculo, y no fue-
ron pocas las bromas y ¡as diatribas 
que el mundo intelectual lanzó contra 
el gran filósofo francó?. 
Descartes dijo que los planetas gi-
raban en el espacio coafandidos en un 
torbellino de sustancia fluida (que él 
llamó líquida) siendo esta la canga de 
que eu hipótesis cayera en el descré-
dito. A principios del siglo pasado 
Fresnel tuvo que apalar á la teoría de 
las ondulacioaes etéreas para ex jre-
sar de un morlo racional los féoomenoa 
dé la luz, puós la teoría newtoniana 
de las emisiones laminioas quedó des-
truida en el momento en que se obser-
vó el caso de óptica llamado interfe-
rencia. Dos rayos de luz que se tro-
piezan en direcciones opuestas produ-
ducen sombra ¿como es posible que 
dos átomos se destruyan al toparse? 
Es'tohráo pensar que la luz no era una 
cosa sino nn simple movimiento que 
podía ser nentralizado por otro en di-
rección contraria. L% luz es efecto de 
nn movimiento de algo que existe en-
tre los cuerpos, ese algo no puede ser 
otra cosa que el éter, el cual llena el 
espacio y pon© en comunioaoióa cons-
tante loa cnerpoa más apartados entre 
sí. 
Aquel día empezó á trinnfir l i hi-
pótesis cartesiana. E n la misma épo-
ca fué cuando Laplaoe publicó sa teo-
ría sobre la formación de la nebulosa 
solar, desarrollada á modo de un tor-
bellino de masa cósmica. E a virtud 
de ia fuerza centrífuga, la masa nebu-
lar se aplanó, se desprendieron anillos 
de su borde, y oondensadoa después loa 
anillos, surgieron loa planetas qae gi-
ran en la misma disposición ea que se 
moviera la nebulosa originaria del sis-
ma aolar. 
Gombiasndo la teoría de Laplace, 
análoga en cierto modo á la de Dea-
cartea, con la de Fresnel, que supone 
ocupados por un fluido etéreo los es-
pacios intersiderales; tendremos que 
entre los planetas del sistema solar no 
hay espacio vacío, sino lleno de sna-
tancia nebular, cuyo movimiento ha de 
ser el de la primitiva nebulosa; es 
decir: forma corrientes etéreaa que 
marchan en el sentido de loa órbitas 
de loa planetas, y óatoa van rodeados 
de ana reapeotivaa atmósferaa ó nebu-
losas planetariaa qae se extienden 
hasta la región de loa satólitea y gi-
ran en el aentido de la rotación del aa-
tro. Esta rotación ea originada por 
el roce oon las corrientes nebalarea 
contiguas. 
Diohaa corrientes tienen menoa den-
aidad á medida que ae hallan máa cer--. 
ca del Sol; y en menor escala lo mismo 
aucede en laa nebaloaaa planetariaa. 
Admitido esto, qae ea perfectamente 
ajustado á laa leyea de la Móoanica, 
sería fácil concebir el fundamento de 
la gravitación newtoniana, sobre la 
base de qae loa cnerpoa" librea tienden 
á dirigirse hácia las regiones donde ea 
menor la densidad del medio; princi-
pio que ae confunde con el ya muy 
conocido en Mecánica: loa cnerpoa di-
námicos abandonadoa á ai mismos 
marchan por la línea de mínima resia-
tencia. E l medio menoa denso aerá el 
menos resistente, y como el Sol aa ha-
lla emplazado en el punto central de 
la nebulosa que le dió origen, y este 
punto está en la región menoa densa 
de dicha nebaloaai se esplioa que los 
planetas y la materia nebular gravi-
ten todos hácia el Sol. 
E n todas las manifestaciones gene-
ralea de la materia, menor densidad 
significa aumento de calor; de mbdo 
que cada vez que por cualquier causa 
se origina un desarrollo de calórico, 
dismioairá la densidad del objeto ó el 
medio en que ae efectúa el fenómeno. 
E l rozamiento, la percusión ó la sim-
ple presión de dos cuerpos entre sí, 
producen calor ep. loa puntos de con-
tacto, y en consecuenoia, nna dismi-
nuoióa de densidad entra ambas su-
perficies. 
E l aire que rodea un cuerpo sólido 
hace presión, y esta presión desarrolla 
calor, lo cual implica qae la capa de 
aire eu ooat^oto coa el sólido ea me-
nos densa. 
Menor densidad sigaifisa menor re-
sistencia del medio por aquel lado, y 
por lo mismo toda partíjola libre si-
tuada en su esfera da aoaióa, se senti-
rá atraída, 6 mejor, dicho empujada ha-
cia dicha superficie, por una fuerza de 
gravitación. 
Gon esto hemos rerdnoido á una sola 
tres fuerzas que parecían distintas: la 
afiaiiad molecular la de mínima re* 
Httencia y la gravitación newícniana. 
He aqaí un paso notable hacia la ani-
dad de las fuerzas. Todoa los feüóme-
nos de oapilaridad, que parecían con-
tradecía la hidrostátio», quedan ex-
plicados por esta ley genera!. 
L a fuerza electro-magnótioa se de-
sarrolla con movimientos rotatorios 
eu las masas y ea las reaociooes mole-
culares de laa pilas. Ahí tanemoí otra 
vez la aoo'óa da los torbeliinoa carte-
sianos. Se produce algún enrareci-
miento ea la densidad atómica, en el 
interior y en la auperfiaia de las mate-
rias electrizada?; y oon ello se tiene la 
base con que llegar á la explicación 
de las atraoüionaá ó impalsioaes elec-
tro magnéticas qae convierten la 
fuerza rotativa en fuaraa polarizada 
de arrastre longitudioal. 
M. Paye, ilustre físico francés, decía 
no hace mucho, hablando con otros 
SOmpañfjroa da Academia:—No hay 
remedio^ tenem>áq-ia volver á los tor-
bellinos de Deaearteí! 
La teoría cartesiana era en su prin-
cipio muy imperftícta, y algo borda en 
ciertos detalles; por eao fué desprecia-
da, pero en el fondo encierra la verdad. 
Bn ella está contenida la clave del 
misterio que envuelva el Gosmos. A 
ella tenemos que volver, como decía 
M, F&ye, ai queremos adelantar por el 
camino íde la ciencia, 
Un torbellino de materia es origen 
de todo- Gbservad las vetas que for-
ma el corte da una tabla, y veréis que 
allí donde hay no nudo se ve una es-
pecie de remolino leñoso; pues de allí 
se formó una rama; de allí surgió un 
brote una nuev* vida en el troneo, el 
cual ea otro remolino de células vege-
tales. L a célula animal, el germen de 
todo ser animado, se forma también 
por superposioionaa de materia al re 
dedor de un núcleo. Por todas partes 
|a,Nataraleza nos presenta esta forma 
de movimieaío oiroalar, como origen 
de todas las fuerzas ocuitaa de todaa 
las organizacionea de la materia. 
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No lejoa de él, en la penurabra, apa-
recía sentado también Jerónimo Ra-
dreeki, el gobaroador de Lomrgim, ru 
bio, obeso; y frente á éste, un tercer 
personaje que miraba los mapas v de 
vez en cuando clavaba en vista en el 
rey. 
Era Jorge Oiaolineki, el canciller 
de la Goron», famoso diplomático, ora-
dor, estimado en todas laa cortes euro-
peas y rival de Jeremías Visnevesco. 
Su ingenio, sus múltiples aptitudes, 
le habían elevado al primer puesto de 
la dignidad y el poder, y ahora en el 
momento trágico del naufragio inmi-
nente, dirigía como político el timón 
del Estado. 
Experto marino, no era para é', sin 
embargo nave tan grande como Polo-
nia. Inteligente, laborioso y perapioaz 
hubiera podido pobernar otro Estado 
cualquiera, si hubiese sido ministro 
del rey de Francia ó de E s p a ñ a , por 
ejemplo. 
Era un teórico genial, pero un prác-
tico mediano. Educado en el extran-
jero, no había llegado á entender el 
gobierno de la República, y todos BUS 
planes y esfuerzos estrellábanse eo 
les escollos que surgían á eu paso. 
Veíase ahora delante de nna vorágine 
donde no había salvación. A , pesar de 
todo continuaba obstinado sin querer 
comprender que una idea que en teo-
ría es la salvación, en la práoíoa puedo 
ser la ruina. 
T o á o s l o s elementos h h b i a D o é " ' o o u -
jorado contra sn sistema de g- bernar, 
Sxbrela Re} úbüca llovían los desas-
tres, pero el canciller, enfatuado y or-
gulloso, procurtiba siempre arreglarlo 
todo con dilaciones y negociaciones, 
llegando á tener fe hasta en las p*la 
bras de Kmeloi^ki. 
L a práctica inexorable destrnla t o -
das sus teorías. En la actualidad 
veíase claramente que la políiic* del 
canciller surtía resultados diametral, 
mentó opuestos á lo que se esperaba: 
última y elocuente demostracióo, el 
sitio ae Sbaraj. 
Bí jo el peso del despacho y del odio 
público, el canciller antes que recooc-
oer sus errores, buscaba á su alrede-
dor á quién culpar de todos los desas-
tres. Pero la culpa era de la Repó-
oiieatoda, de su régimen aria'íOcrAtk'O, 
de su pasado. Mientras el candlier 
buscaba entre los que le rodeaban á 
á los que poder culpar, todas las mira-
das Se clavaban en él, señalándole co-
mo el único causante de las calamida-
des de la patria. Pero el rey no perdía 
nunca la fé que en él había puesto, y 
de este modo la voz púoiioa que acu-
saba al canciller, unia en la acusación 
á Su Majestad. 
Estaban en Toporow y no sabían 
que reeoluoión adoptar, pues el rey solo 
disponía de veinte y cinco mil hom-
bres. La leva hecha con gran retaruo 
no había dado contingente de fuerzas, 
iQaiéa era la causa de este retrato? 
HOSPITALES Y 8ANWI08 
E l primer sanatorio que existe en 
laa inmediaoionea de Londrea no me 
produjo impresión muy favorable. E r a 
un "cottage" sencillo, situado en un 
extenso bosque de pinos á poooa mina-
toa de Bracnel, que no tenía condicio-
nea de verdadero sanatorio y máa bien 
era ana casa vulgar de convaleacencia. 
Las empresas industriales explotan un 
poco, ó quizás más de nn poco, el eró 
dito justificado qae la palabra sanato-
rio tiene, y designan coa ese nombre 
cualquier establecimiento. 
Este á que me refiero ha sido cons-
truido para enfermos de pago, y es lo. 
cierto, que algunos arquitectos espa-
ñoles que me han enseñado planos de 
pabellones para tuberculogos, habían 
proyectado cosas más ingeniosas y bien 
dispuestas que las construooiones del 
"London open air Sanatoría de P1-
newood." 
Pero visitando los hoapitalea para 
enfermos del pocho de la ciudad de 
Londres, he recibido, en cambiOj nna 
impresión muy grata. Gualeaquier» de 
ellos, el de Victoria Paik, ó el de J a l -
ham Road, por ejemplo, son construc-
ciones admirables dignaa de ser imita-
daa en nuestro paía. Rodea á estos 
hospitales nn gran parque, que lea ase-
gura luz y ventilación, 
Laa salaa tienen, á lo sumo, cabida 
para seia ú ocho enfermos, y dicho se 
está qae ea desconocida esa bárbara 
exposición del sufrimiento qae consti-
tuye una sala de hospital en nuestro 
país, donde á veces setenta ú-ochenta 
enfermos mútuamente ee influyen en lo 
físico y en lo moral, contagiándoae sas 
enfermedades, y apenándose cada uno 
tanto por sus propias desdichas como 
por las. angustias de ¡os demás. 
E l piso principal del establecimiento 
de Victoria Psrk, destinado á las mu-
jeres, consta de ana seria de gabinetes 
amplios de cuatro ó seis camas, y en 
todas partes vasos con fl jrea alegran 
la vista, haciendo pensar que se está 
en un hotel, no en nn asilo de cura-
ción. 
Laa paredes de loa corredores están 
adornadas con cuadros de mérito ori-
ginales, ó con reproducciones de obras 
importantes, y los muebles de las dis-
tintaa dependencias son de relativa ri-
queza y denuncian nn cierto grado de 
•'confort." 
Hay á disposición de laa enfermas 
una modesta biblioteca con libros de 
viajes y novelas modernas; todo, en ño, 
conspira á levantar el ánimo del en-
fermo y á hacerle olvidar sa desgra-
ciada fituación. 
Entreabiertas noehey dialesámpl ias 
ventanas de laa salarse cumpla en es-
toa hospitales l&a condiciones del repo-
so y de la aireación tan encomiada en 
estos é t i m o s tiempos para el trata-
miento de la tuberculosis, y algunos de 
los enfermos para loa cuales en opinión 
del facultativo todavía es esto iasuñ-
ciento, tienen puestas las camas en ga-
lerías especiales, resguardadaa de la 
lluvia y de loa vientos fuertes por biom 
bos y techumbrea á propósito, y viven 
al aire libre, sean laa que sean las con-
diciones atmoeíéricas, ea eetoe diaa bas-
cante desagradables. 
Dado lo que van cambiando las ideas 
acerca de los sanatorios,, establecimien-
tos como loa de que hablo, de los cua-
les hay cinco ó seia en esta capital, 
constituyen un medio muy práctico, no 
solamente de asistir á los tuberculosos, 
sino de realizar la educación higiénica 
áe los enfermos y de sus familias que 
se aspira á conseguir, reoonocíóndola 
una gran trascendencia en la lucha so-
cial contra la enfermedad, 
No sé cuando, oon noasión del Gon-
greso de Medicina de 1903, nos visiten 
centenares de profesores extranjeros, 
que podremos enseñarlos en Madrid 
análogo á estos hospitales, ni que lea 
diremos acerca de lo que ae hace con 
los tuberculosos en una capital como la 
nuestra, donde mueren anaalmen-te 
más de dos mil? 
Es verdad que, recientemente se han 
instalado en el Hospital da Madrid dos 
eal&s para veinte ó treinta tuberoalosos, 
pero no es menos cierto que será mejor 
ocultar esa instalación mezquina á loa 
extranjeroa en 'Vcz de enseñársela, para 
demoetrarloa que participamos del es-
plrit ni contemporáneo. 
Recorriendo nuestros establecimien-
tos nedrán ver que esos enfermos ven 
á las grandes salas de enfermedades 
comunes para contagiar,á loa que en 
ellas se encuentran y para levantar su 
propio ánimo oon el espectáculo del do-
lor ajeno. 
Deseo que en España se celebren mu-
chos Oongresos, porque la sociedad in-
ternecional nos obliga á cosas que, 
abandonados á nosotros mismos, quiaás 
dejaríamos de hacer. 
En su célebre discurso decía Koeh 
que en Alemania el oeio por la higiene 
ilegaba hasta tal punto, que muchas 
¿No cooatitoía^so otra acusación con. 
tra el canciller! Sentíansa impotentes 
contra las fuerzas de Kmelnifki. 
í lo peor era que no tenían noticias 
verídlcss. Ignorábase ei el Kan sa ha-
bía unido ó no á las tropa? de Kmal-
nitki. No sin raxóo nna nnba de tris-
teza obscurecía la frente del rey, N» 
hay ntida más terrible qna tener con-
ciencia de la propia debilidad. Gasi-
miro apoyando una mano sobre ía me-
sa y señalando loa mapas dijo: 
—Todo esoes inút i l . . ¡InfornresI ¡Ne-
cesitamos informes! 
— ¡No deseo yo otra cosa!—sontestó 
Ossolior ki, 
—¿Han vuelto los destacamento que 
fueron á reconocer el tarrenol 
—Sí, pero no han traído informi-
dores. 
—¿Ni na prisionerof 
—A'gunos aldeanos que nada sa-
ben. 
— j Y Pelea? ¿No fué á enterarse? 
—¡Majfstftd! — dijo el gobernador de 
Lomgim, — Pelea no regresa.. porque 
le bao asesinado. 
Siguió un momento de silencio. Mi 
rey, comensó á repiquetear con loa de-
dos sobre la mesa. 
—¿No KO os ocurre ningún medio?— 
preguníó, por lio. 
—¡Esperar!—respondió el canciller. 
—¿Superar!—repitió el rey.—Y en 
tanto Visnev,jaco y aua tropaa agoai-
zan en S t í á r * ) . . . . 
enfermfdades infeociosaa habrían des. 
aparecido « « no fuese porque todas ¡ca 
días entraban casos ce ellas por las 
fronteras," Oyendo esta formidab'e 
acusación á las naciones que rodean á 
Alemania y á aqoellfia otras colonias 
que sostienen tráfico por el mar, no se 
puede menos de pensar que esa decla-
ración tan grave y tan solemne prece-
de de cetca á otros actos, no ya de par-
ticulares, sino de los poderes públicos, 
por los cuales laa nacionea más ade. 
lantadas, por instinto de conservación 
y hasta por deberes de hemanidad, 
impongan la higiene á loa paises que 
la descuidan. 
DE. VERDES MoNTENsanb. 
L a v i i e l t a a l mmi& 
DISPUTAS SOBES EL "BSCOED'-
Saben nnestros lectores que h^na 
tres meses nn periódico y a t k i , The 
Amerioan, de ühioago, para llamar la 
atención eobre sí, envió á un estudian-
te, Gharles Oecil Fitz-Morris, á dar 
ia vuelta al mundo. Pocosdías des-
pués dos periódicos de París. Le Ma-
Un y Le Joimal, tuvieron la original 
ocurreocia de imitar al periódico ñor-
te-americano y también encomendaron 
á dos jóvenes decididos el encargo de 
hacer el viaje por cuenta de dichoo 
periódico8f 
Del enviado de Le Journal no se 
tienen noticia^ de Mr. Gastos Süe-
gler, el viajero de Le Matin.. se sabe 
que regresó pocos día hace á París, 
es decir, al ponto de partida, después 
de recorrer 34 448 kilómetros en sê  
santa v doa díaa y dieciaeia horas. 
Mr. Ssiegler seenaentraba el 30 de 
Mayo en Berlín, el 3L en San Petera-
burgo, el 3 de Junio en Samara, el 5 
en Tcheliabinsk, e' 7 de Junio en 
Oouk, el 10 en Irko^k, el 24 ea Blago-
Vestohsk, el 27 en Vladivoatock, ei 29 
i?tn Simooosaki (Japón), el Io de Juüo 
Kabs-Kií t J, el o en Yokohama, el 17 
en Victoria, isla de Vaocuver, el 24 en 
Nueva York, ei 31 en Liverpool, y el 
Io en de Agosto, á las cinco y oincoen^ 
ta de la tarde en Paría. 
Había recorrido, por término medio, 
546 kilómetros cada día. 
E l "globe-troter" fué recibido en Pa-
ría con gran entusiasmo, y al siguiente 
día le proclamó Le Maítn y le raoono-
cieron los franceses como e! primer 
viajero ó campeón del mando. 
Pero no es esa la opinión del 
American, de Ghioago, y de su viajan-
te Pits-Morria. Báte afirma qua dió 
la vuelta al mundo en sesenta días, y 
como prueba de su triunfo invoca el 
testimonio del mismo Stiegler, afir-
mando que éste le felicitó en un tele-
grama, cosa que niega el "toarista" 
francés. 
E l asunto ha llegado á in teresará 
franceses y norteamericanos, y -«T co-
rresponsal de The Netc York herald 
ha creído conveniente avistarse con 
el estudiante Fitz-Morris y pedirle 
noticias sobre lo ocurrido. 
"No cabe duda, dijo el Aglobe-tro-
ter" ^a batido bien y á satisfacción 
mía a Mr. Stiegler. Se perfectamente 
cuando partió de París y á que hora 
entró en esta ciudí d de regreso. No 
nos hemos separado, por decirlo s^sí, 
desde Moscou hasta Victoria, 
Allí Mr. San Willama y yo tomamos 
un vapor, qu'e nos fal icitóásu llegada 
á Soattle, para tomar el correoT del 
Norte, lo que nos permitió ganar un 
día á Mr. Stiegler. Este se vió obli-
gado á d a r on rodeo por Vancover, 
De Seattle nos dirigimos á Sanit-
Panl, deade donde continnamoa la 
marcha en expreao hasta Chicago, lo 
que me permitió emplear en el viaje 
treinta y seia horas monos que mi ri-
val. 
Guando desendíamoa por el Amor, 
monsienr Stiegler estuvo enfermó du-
rante diez días. Solamente se salvó 
gracias á nuestros cuidados. 
Puede llamarse ahora "fakir", pero 
no podrá negar que entonces fui para 
él un buen eamaritano. Y afirmo que 
al llegar á Ghioago me felicitó Mr. 
Stiegler. 
Durante el viaje le vimos en cierta 
ocasión tan gravemente enfermo, que 
estuvimoa á punto de dejarle atrácy 
de continuar nuestro viaje, sin preocu-
parnos ya de él. Me limito á decir 
que ee ha mostrado ingrato al hablar 
de mí en loa términos en que lo ha he-
cho»4. 
Gomo ven nnestroa leotorea, el 
triunfo de monsieur Stiegler no es in-
discutible ni mucho menoej pero su ri-
val no debe echar laa oampanaa á 
vuelo, puesto que debe, en realidad, 
su victoria á la eircunstancía de cono-
cer mejbr los medica para trasladarse 
desde Victoria á Chicago. 
L a misma circunstancia de haber 
estado gravemente enfermo avalora 
sos méritos y pone de maniüeeto sa 
fuerza de volunta pero el record co-
rresponae al eetodiante Fitz-Morris? 
H e g ó n todos los indicios. 
—¡Qué hacer! ¡Sa necesario tener 
paoienoiai—dijo liaíiseski con indife-
rencia. 
—Harías mejor permaneciendo ea 
silencio, si no tienes mejor consejo que 
dar. 
— Majestad... . tengo uno. 
— ¿Cual? 
—alandar á alguien á tratar coa 
Kmelnieki. A l volver nos dirá si 
Kmelnicki rebelde está eoio ó con el 
Kan. 
—¡Absurdo! — respondió el rey,— 
Después de haber declarado á Kmel-
nitki rejbelda, nuestra dignidad se re-
bajaría entablando negociaciones da 
ningúa género, 
— Podríamoa enviar nn embajador 
al Kan,—añadió el gobernador. 
E l rey interrogó con los ojos ai caa-
oilif r. Este respondió; 
— El consejo es bueno pero i n ú t i l . . . 
KToelnieki no dejaría volver al emba-
jador. 
— Bu vista de que nada tenéia quo 
aconsejarme,—dijo el rey,—os diré mi 
resolueióo: marcharemos con todas las 
fuerzas disponibles á Sbaraj. ¡Oúm-
plnee la voluntad del Altísimo! Así 
sabremos s i el Kan está ó no 0 0 a loa 
rebeldes. 
El canciller coooeía la voluntad ia-
fl xible del rey, por eso, para no con-
tradecirle, aprobó la idea lecomeudan-
do únicamente la cotv^nieccin do p̂— 
perar dos ó tres días por «i eu taíQ 
tiempo ee recibí tn L o t i c i a e . 
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"MI SEÑORA" , 
Caá vez, eieado yo eatadiaute y vo?. 
viendo del colegio á vaoftoiones, mft 
paró ea el oarniao, poniéndoseaie de-
lante de la caballería, a a hombre co-
mo 'de treinta años, qaa eoliaado ma-
EOÍÍI sombrero, me salado may obse-
quioso. 
^ ¡ l i ó l a , señorito! ¿Oórao is va á us-
ted? 
—Sieo, graoias á Dios; ¿y á usted? 
— Hay salud tambióo, á Dios gra-
cias. . . . ' ¿Y en casa están todos bne-
—Orro qut^sí, según me dice el paje; 
pues rovoomo ve usted, vengo deíoer». 
Y»t lo sopongí>; de la ciudad.. 
Y compre&dieo'Jo por mi semblante 
ó por ei tono de mis oonvftrflftoiones 
qoe yo no ««.bía quiéo era, añadió son-
riente y fcf*bJí : 
— Usted no tendrá el honor de co-
Docerme 
—JSTo creo qns no —le res-
pondí, haciendo esfuerzos por no sol-
tar la risa. 
Pues yo soy el marido de Jalianaj 
la rolla que tenían en casa de sus pa-
dres cuando usted era niño . . 
— ¡Abl Que sea p^r machos años. 
—Graois-t*, señorito y usted los vea. 
Aquel infeliz había oído la fórmala 
castiza de 1» antigua cortesía españo-
la: ^No tengo el honor de cooocer á 
usted/' y la asab> invirtiendo los tér-
minos sin comprender qae decía ona 
áesvetgü nza. 
Otra vez» me 8>cuerdo que un car-
Tintero mny prepumido, á quien llama-
bíío Pluma», andaba poniendo balaus-
tres nuevos á nn corredor, obra en le 
ocal, por ser tan visible de s a v o y tan 
é propósito para publicar 1& maesfría 
del srtífice, echaba él toí'o su entrete-
nimiento. 
L s anciana señora, de la casa, qa« 
por cierto, había sido ea POS tiéoÉfpos 
una hermosara de primar orden y de 
rnidosa celebridad, como había tenido 
siempre prisionero en las c^d^oas de 
sus encantos á ono de los más famosos 
csodiílos de noeptra guerra de la ia-
tíepeodenoia. á quien todas l*.s tropas 
de Napoleón no pudieron aprísibiíar 
nunca, & don Ja*n Di%z Portier, el 
wavqttefito, estaba ana tartxe sentada 
en la antepuerta mirando distraída a! 
cielo, donde esperaba ir en prazo bre-
ve. Pggadocomo estaba Flamas de sn 
habilidad, y urereodo que no había 
otra cosa-qns ver raáa que sus ba-
lacstres, se le fitoróque la etucira es-
taba admirando SOR primores, y con 
no disimulada satisfacción la dijo: 
—-¿Qné t a l ? . . ^ L e parece á uaíad 
que va bi'if;? 
—Yo no fó, hijo—le contestó ella 
b nd&dos;' mente.—¿Q.aé eatiendo yo de 
epas ÍYOSBÍ*? 
— Baerr; peto diga o^ted, así ó 
so corto coícoeímiento 
Aquel cerco'rín habí* oído la osada 
expresión de modestia: ' A mi corto 
Cf noe iro iMito ," qne es tan hermosa di-
ciéndoía uno de si miar >f),y la empleab* 
di Agida á los demás, sin conocer qne 
era an tnsalto. 
V'M'ñ QD» cosa «eí les pesa á los roa 
ridpeqof* par» hablar desn mojer dio^n 
mi teñora* Han oído decirle á otro '-so 
n^ted; * han observado que 
antarle á otro por no ronjer, si 
r bastante confianza para na-
sa nombre, diciendo, v^rbi 
iCóroo está T^resal, 6 ¿cómo 
se le suele decir: ' ¿Oómo 
señora a 
p&ra pre 
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Per eso, s iB g 
oído j ^ d e s é e r» 
guarda de mont 
era OÍS Kerdula 
guardia civil qu 
la villa y á un 
bir-, de p o c a bar 
za, á quien l a s pobres geatee del lagar 
donde ejercía ea oriminai industria Ha 
roHbe^ áboca llena "el señ-ToirniHUO.*4 
Deapuéa también oía deoir lo mismo á 
un zapatero'apodado Pavita, qae me 
calzaba en el co legio , y luego, oaando 
vine á Madrid á estudiar leve?, oía 
también usar á pasto común la fraseé 
Benito, el marido de Librada, la inol 
vidab'e patrona de la casa de huéspe-
des de la ea i l e del Arco de S-iata M . 
tí».... 
L a primera vez queoí áeoir mi • cño- a 
á nn hombre cultoal pareoer, ma acuer-
do perfectamente: fué en una estación 
de vía férrea. Baila yo de Viaje, y en-
tre Us personas qnê  á eapora^ ó á des-
pedir viajeros, hbbíaa aoadido a l a n 
dé i», es-tfaba no señor, coya consorte 
había salido e l día anterior para un 
establecimiento de e^guas. Al llegar el 
tren y ver bajarse á uu conoüido sayo 
qae v o l v í a del mismo balneario, l e pre 
gaotó en segaid» de saludarle: 
—'¿V-ó usted á tnt sm-jra en la esta 
oión de X ^ . . . 
No reoaerdo ya si el intarrog *do con 
testó que sí ó qae no la habí* visto; lo 
qoe recuerdo es que y o vela visiones. 
D̂ e entonces a c á . . . ha tldvidá ma-
cho y progrtsado de an mo l : indeci-
ble la tontería, qa« yo oreo qie ea casi 
loúaioo que progresa. Así es que IB 
frsReoilla se h i exíendido raaco, que 
no se oye otra cosa. 
Di-sde el trapero que viene á casa 
por las mañanas á recoger las barre-
doras, y suele advertir á la cocinera: 
" E n anos días no podré yo venir, ven-
drá m señora**, ha^ta el banqaero de 
en frente, na trapero ea grande, que 
dice á sus dependiente?: "Me marcho, 
porque tengo one aooropañar á wir se-
fíor<í..."; desde el sobrestante de la 
carretera de donde voy á veranear, que 
es conocido por el apodo del Oasoabel, 
porque es muy desjuiciado, y que en-
caja un mi señora cada tres segondos, 
hasta el director general que juega al 
tresillo, y al pregautarle si ha ido él al 
robo, suele contestar: uNo; fué mi se-
ñora", hay empleados, industriales, 
académicos, gobernadores civiles, di-
putados, marqueses ( de los nuevos) 
generales, magistrados, ministros y al-
gún senador que otro, qüe dicen mi 
señora tan campantes. 
Algonos periodistas lo dicen tsm-
bión, y no es esto lo más malo, sino que 
ee lo hacea decir á los demás, ano que 
no lo digan; pues creyendo, sin duda, 
qae decir mi mujer es cosa baja, al re-
ferir conversaciones ajenas, con la ma-
yor buena fe del mundo y por hacerle 
favor, le cuelgan uu mi señora al más 
pintado. 
Al mismo D, Antonio Cánovas le 
colgó una vez esa tontería un corres-
ponsal de S*n Seb *tián, atribapóndo-
le estas palabra: ''Me han invitado á 
pasar en Bilbao unos días, y no he po-
dido aceptar, porque mi ieñora no está 
completamente bien.'' 
No hay que creer que tal dijera. 
¡Pobre D. Antonio 1... Bien sabe 
Dios, y el mundo también, que yo no 
fui devoto suyo ni le aduió nunca. May 
al contrario; le llamó varias veces mal 
poeta, mal prosista y mal gobernante, 
dándole, especialmente con lo prime-
ro, grave disgasto. Pero así como le 
hice en vida aquellas justicias, le hago 
ahora de muerto la de no creer que di-
jese lo qae le atribuyó aquel noticiero. 
No; D. Antonio, por más que fuera de 
origen humilde, había tenido mucho 
trato con gente fina, y diría segura-
mente "mi majer", como dicen todos 
los maridos bien educados; pero el co-
rresponsal debió de creer qae eso no 
se podía repetir ea letras de molde, y 
le levantó por más valer ua falso tes-
timonio. 
Hay que sdvartir que la frase no 
es moderna. Yaen tiempo de Oervao-
tes la debía nsat la gente baja, y en 
un sentido qae ciertamente no es pa-
ra convidar á qae l a digan de sus ma 
jeres los casados, en el mismo qoe tie 
ne en francés su tradaociíín matnai-
tresse. Así se dedaoe de na pasaje de 
Rinoonete y üortadillo. 
Oaaado estos dos pilletes, decididos 
á ponerse á mandaderos, se presenta-
son en la plaza de San Sa+vador de 
Sevilla con sos costalea nuevos y sos 
espnertae, oaenta Cervantes que lle-
garon á solicitar sos servicios un me-
dio estudiando y un soldado, llamando 
a Oortado el primero de ellos y á Ria 
f óa el segaado. 
—uEo el nombre fea de Dios y para 
bien se comience el ofi do—dijo Bincóo 
—qoe vuesa merced me estrena, señur 
m í o " . 
A lo caal respondió el soldado: 
— " L a estrena no será msla, porqae 
estoy de ganancia, y soy enamoraJo y 
te.Dgo do hacer boy banquete á anas 
amigas de mi señora". 
Ya se ve qne el abolengo do (a frase 
no pnede ser menos ilostre. F*lta ver 
ahora ai hay por ahí quien, üespaós 
do enterarse, qu ere segair llamando 
a su mnjer como en tiempo de Cervan-
tes llamaban á sos maucebas los sol-
dados, 
ANTATíTO 1>V, V A L B I T í í N á . 
EL B O B O DE_4 000 PISOS 
X m p c r t a t t e s e j v i c o l a p o l i c í a 
Becte s . — I n v s t g a o i ó u de Jos 
h a c h o s , c- p t - r a d e « n o de U s 
l a í r o ^ s , oc n a c i ó n <Se á i a & t o — 
P r i s i ó n de KTiio.á S á n c h e z . 
La polkía secreta en esta, ciudad bajo la 
enien 'ida dirección de su jefe el eeaor Je 
rez Varona, acaba de prestar un iraportan-
te servicio, con el esclarecimiento y captu-
ra de los ladrones de un paquete con 4 000 
poaoi», al em le ño de Correos \ I r . Eiman 
Westall, y de cuyo hecho dimos cuenta á 
nuestros lectores en ea oportunidad. 
De las investigaciones practicadas por 
dos sargento?, de la poiieia ae dicha lec-
ción, se sabe que los mhrénda José Narciso 
Diaz (a) Manciansi o y Pedro Bravo Cár -
denas (a) Bttún, á quieoeá se designaba 
como autores do este h?cho, nna vez reaü-
üzado el robo se fueron con e1 dineio á ver 
al Presidente del gremio de Vendedores de 
periódicos, Nicolás SáDchez, á qaioa entre-
garon la cantidad robada, snpl cándole se 
la guardara y los ocultase á ellos. 
Parece ser que Sánchez, accedió á su pe-
tición acons j'-ndo á B lúa perm aneciese 
en esta cind^d, haciendo,todo lo contrano 
con MangansiU á quien hrzo abandonar la 
Habana, a cuyo efecto en la mism j j:oeh6 
qu» ocurrió el hecho lo embarcó en un co-
cho para Guanajay, ajustaUdó e! viaje con 
un tal Braulio Rodríguez, en dos ce'uteuea 
y un peso plata. 
Manganstlo al pisar por Arroyo Arenas, 
so apeó del cocho, llevando un paquete en 
la mano, con el CUM! desapareció, sin que 
so volviese á saber de ói. 
8egún la policía Nicolás Sánchez, reci-
bió como recompensa á su trabajo veinte y 
«inco cent nes, los cuales' deposiró en una 
mueblería de la calzada de Galiaoo, pró-
j x im* á la imprenta del periódico La Cari-
catura, dónde más tarde fué s ícado dicha 
dinero por don Keué VaWerde, cobrador 
del periódico La Discusión y entregado al 
Administrador del mismo señor Brimo-
lies. 
La. policía, tuvo una entrevista con este 
último, con objeto de ocupar el dinero, pe-
ro el señor Pnmelles manifestó serle impo-
sible entregarlo, por haberia dado á cuenta 
al mencionado Sáncheg cincuenta pesos 
plata, y do t e ñ e r a mano el dinero restante. 
Siguiendo la poiicí 5. el curso de sus in-
vesugacioues, logró saber, con la c-iopera-
ciónde la Policía de Marianao que i í a n g m -
s lo estaba en dicho pueblo, i&aáo tan - c-
tivaa y eticaces las gestiones que se hicieron 
para su captura, que e^tos dieron un resul-
tado satisfactorio, pues el prófugo cayó en 
po íer de la policía. 
A l ser capturado Manyansilo ge le ocu-
paron un cinto cun cuareot* y dos cente-
nes y un cuchillo de punta, y m in festó 
que ê e dinero era ahorro de su trabajo 
Mangansi.o, según informes de la Sec-
ción Secreta era uDO de 'os ladrones que 
al cometer el hrebo, y huir con el dinero 
tenia un pié enfermo, por cuyo motivo usa-
ba nna alpargata. 
Este hecho parece coraprobarse, pues ra 
conocida Mangansúo por un médico, ésto 
certificó, qae presentaba un pie ioflamado, 
y cuyo mal databa de a gunos días. 
Nicolás Sánchez niega los ca'gos que se 
le hacen, haciendo constar que ese dinero 
ora de su propiedad, y que si el sábado lo 
llevó á L a I ) scusión era por que ya 
otras veces, había íacili tado cantidades 
iguales, para los pagos. 
El señor Primelles negó e^te hecho, y 
dice que ignora c u i l eea la procedencia del 
dinero, que Sánctuz le suplicó le guar-
dase. 
Nicolás Sánchez se halla en el Vivac y 
Mangunsilo en la Sección Secreta de Po 
licía para ser presentado boy ante el Juee 
competente. 
El moreno Pedro Bravo (a) Betún tam-
bién se halla en el Vivac, por haberse pre-
sentado expo^ táneamen te en el Juzgado, 
al saber que la po l i c í a lo andaba bus-
cando. 
E N UNA m B S T s m ' 
En la casa de salud " L a Purísima Con-
cepción," ingresó para su asistencia m é l i -
ca, el menor Maouel Ruíz Diaz, natural de 
Santander, de 15 añoj y vecioode Lampa-
ri l la número 7, el cual fué reconocido por 
el Dr. Moas, módico interino de dicho es-
tablecimieato, de la fractura completa del 
radio lírcuierío por so tercio inferior, y 
fractura cfel astrógalo, siendo el estado del 
paciente de pronóstico grave. 
Dicho menor manifestó que el daño qne 
presenta lo sufrió casualmente, en la ferre-
tería de los señores Busquela, Díaz y Com-
pañía, de donde es dependiente, en loa mo-
mentos de estar linípiando loa cristales de 
una claraboya que exisDe en la a-otea, pues 
al romperse uno de loa cristales cayó»l pa-
tio de la casa. 
El teniente Gamba dió conocimiento de 
este hecho al Juzgado competente. 
SUICIDIOS rausmDos' 
Ayer tarde, el vigilante 170 Francisco 
del Valle, de servicio en la quinta Esta-
ción de policía, extrajo del mar, en la playa 
de San Lázafo frente á la calle de Escobar, 
á la morena Francisca Montalvo, de 60 
años edad, la cual se había tirado al agua 
con el propósito de suicidarse, no logrando 
su objeto por la pronta intervención del po-
licía, que sin reparar el peligro que corría 
su vida, se lanzó hacia ella, sacándola á 
nado. 
También don Rafael Fradela, de 21 años, 
casado y vecino de S. Lázaro 239, t ra tó de 
suicidarse, tomando el contenido de loco 
cajas de fósforos, disueltos en alcohol, á 
causa de encontrarse aburrido de la vida. 
Su esposa doña Juana Aguiar, lo llevó a l 
Centro de Socorro, donde el médico de 
guar vía b prestó los auxilios que requería 
su grave estado. 
De ambos hechos dió cuenta el capi tán 
Portuondo al señor Juez de guardia. 
ACCIDENTE CASUAL 
El Ldo. Landa, juez de In s f roc ión del 
d i s f i to Oeste, y de guardia ano-he se 
con ' t i tuyó en el Cent'O de Socorro de la 3a 
^ m a r c a c i ó n por aviso que tuvo de encon 
trarse allí un individuo gravemente he-
rido. 
Este resultó ser don José Carra ta lá y 
^lizalde, de ^8 años, soltero y vec'no de 
Vista Hermosa n?25, el qu?, según c r t í f i -
cado del Dr. Díaz, que le hizo la primera 
cura, presentaba varias contusiones de se-
gundo grado y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
Las lesiones que presenta este individuo 
las sufrió casualmente en la calzada del 
Cer oj en los momentos de bajarse d1 una 
guagua foó arrollado pa" a el t ranvía eléc-
trico n? 28 
El moto ista, Fernando Jiménez, qu» 
ha ía sido detenido por la policía, quedó 
en l ibe tad, d ^ p u é s de h iber p estado de-
claración. 
MUEETO FOR LA ILECTEICIDAD 
Esta mañana , poco después de las seis, 
a' f ndirse los cables d 1 t r anv ía eléctrico 
de la calzada de San Lázaro , esquina á 
Prado le cayeron encima á un individuo 
qae en aquellos momentos pasaba por allí, 
d«M'ándolo muerto en el acto. 
El señor juez del distrito s e c o m t i t u ^ ó 
en el lugar del suceso, ñaciéndose cargo 
cel cadáver . 
El i dividuo muerto DO ha sido ide, 
cado. 
EN CASA BLANCA 
La señora Arac l i Fcus, natural de Puer-
to Príncipe y vecina de la calle de Sevilla 
0 ° 4?, se presentó f noche •. n "a Estación de 
Po lk í a , acompañada de su señora madre 
Da Josefina Silva y de dos de sus h ^ s me-
nores, manifestando que eu legítimo esposo 
Walter Fon?, que se encontraba ébrio. pues 
se había domado tres botdlaa de coñac, la 
había maltratado de obra y amenazado de 
muerte con un i l f U que ten a en las manos, 
y el cual estaba cargado. 
A l seudir la policía, dicho indiyiduo que 
se encoitraba en el portal de su casa, hizo 
varios disparos con nn rifle, y después se 
encerró en una habi tación, de donde pe ne-
gó á sajir, y amenazando con el rifl'í á cuan-
tas personas tratab n de CBrcarle ! 
El sargento Granados, j - f e del destaca-
mento de aquel barrio, levantó el'fto'res-
pop ;ie te atestado y dió cuenta aí íSr . Juez 
de guardia, haciendo constar qoe la s e ñ o r a 
A'acel í .se eneontrab 1 lesiona ia én el lado 
izquierdo del pecho, segúa certificado mó-
dico. 
AEEESTO 
El vigilante n0 3 H , p rese r tó en la 9a Es-
tación de Policía ai blanco Gervasio Sierra 
y Pérez, vecino de San José n? 107, por ha 
ber sido acusado el día 23 del actual por el 
blanco Ramón Rodríguez, vecino ríe la calle 
H esquina á 17, de ser el autor d-* las h r i -
d*s que le infirió aquei mismo día, ea el 
Vedado. 
El detenido ing-esó en el Vivac á d'spo-
SÍ^ÓT del Juez Cor eccional del segundo 
distrito. 
ESTAFA 
Don Vicente B Ulestero3, dueño y vecino 
de la panader ía establecida en la calle de 
la Estrella, número 90, se presentó en la 
estación de policía, manifestando que su 
dependiente, Francisco Cruz, vecino de 
Castillo y Omoa, hab ía salido á cobrar va-
rias cuentas el día 25 del actual, suponien-
do se haya alzado con el valor de los re-
cibos, por cuyo motivo se considera esta-
fado. 
El acusado no ha sido habido. 
REYERTA 
El policía 324, do servicio en el castillo 
de Ataré», detuvo á los blancos Victoriano 
Andrade, Julio Alama y Benito García, al 
encontrarlos eu reyerta y arrojándose pie-
dras, en la calzada de Cristina, resultando 
todos ellos lesionados levemente. 
Los dos primeros ingresaron en el vivac 
y el último quedó en lib-M-t-id, por haber 
prestado fianza para responder á su com-
parendo ante el juez correccional del dis-
t ito, á quien se dió cuenta de lo ocurrido. 
NOCIÜ SDB PAYRET.—Pocas veces 
ha presenciado el público de la Haba-
oa nna interpretación más perfecta de 
Militares y Paisanos qae ia qne obtavo 
anoche esta comedia por pene de la 
compañía de Luisa Martínez Casado. 
E l stñor Foga obtuvo doble trinofo: 
como director de ía trovpe, paes á sn 
excelente dirección se debe aquel no-
table conjunto, y como aotor, pues £0 
Constantino Cebolleta ha sido ora ver-
dadera creación. E l mejor de enantoe 
conocíamos. 
Esta noche Vtlla-Tula, segunda par-
te de Militare&y Paisanos, L a obra ha 
sido ensayada con el mayor esmero. 
Como ayer ha de verse boy el teatro 
de Pajret favorecido por ^ftblioo nu-
meroso y selecto. 
MÁÜaaa, vieraea, eí gran aooatsci-
cnieato de la temporada: «1 eanreno de 
Los rfyis del tocino ó E l T U S>im 6 Los 
interventores, como llamaa ya algunos 
á la comedia de Sardón. 
E l notable escenógrafo, don Luis 
Crespo, autor de tantas y tan aplaudí 
das decoraciones, ha pintado para Los 
reyes del tocino varios telones que indu-
dablemente contribuirán á> cimeatar 
sn bien adquirido renombre. 
Son muchas las localidades separa-
das en la Contaduría dei teatro, para 
este estreno. Y ' ' 
GRAN LUOEA ISLEÑA.—Se anuncia 
para el próximo domingo una gran lu-
cha isleña en el teatro Cuba. 
Se han formado dos binaos. Azul y 
Punzó, entre luchadores famosos, 
Hab.á premios para loa veacedorss. 
CECILIA CAMPINI.—NOS enteramos, 
con verdadero sentimiento, del des-
graciado accidente de que ha sido 
víctima la simpática actriz señorita 
Cecilia Campini durante la función 
que en honor de la prensa se efectua-
ba en Cárdenas el sábado último. 
L a señorita Campini, al dar una paa-
la pisada, cayó al suelo fracturándose 
el brazo izquierdo. 
Los doctores Otazo, Verdeja. Freiré, 
Ros y Neira, que se eneootr&ban en 
el teatro, acudieron enseguida á pres-
tar los aoxilios necesarios. 
Con este motivo se ha organizado 
uoa fanción cuyos productos se dedi 
carán á la artista para que poeda su-
fragar los gestos de sn coraoióo. 
Lamentamos el accidente y hacemos 
votos por el más pronto y completo 
restablecimiento de la señorita Oam 
pini. 
PARA LAS DAMAS.—Ya tienen las 
damas habaneras en la librería de Wil-
son sos periódicos favoritos. 
Entre otros están Le Monifeu* de la 
Mode, L'Arte de la Alo !e, La JÚstaoión, 
Le G qust y The Designer. 
No ha venido ana Le Bon Ton. 
Como son tantas á solicitar esta pre 
ciosa revista, estaremos pendientes de 
que Ibg sea loa cufiemos de Saptiem 
bre para decirlo enseguida. 
Y Les Modts, qne e s la reina de las 
pub'ioscionea de esta clase, tampoco 
ha llegado. 
A l menos, á esta redacción. 
L a simpática librería de la calle d e 
Obispo S* Uoso-Síore, es siempre la casa 
donde van las familias de nuestra so-
ciedad en pos de las revistas de modas. 
Y de las que están de moda. 
LCS OOKOÍERTOS DE TAOON.—La 
íWreet'V'* de la Sociedad de Conciertos 
tomó el rtooerdo, en so ú tima juata, 
de dar las gracias n á s expresivas á la 
señorita Jnlia Polo y Villate por e l va-
lioso coocurso qoe prestó á uua de las 
sesiones musicales de Tt.c6o, signifi-
cándole ia satisfacoión de todos por sn 
plausible y aplaudida labor artística a! 
interpretar de modo brillante los nú-
meros a ella confiados en el programa. 
E l acuerdo es tanto más lisonjero 
para la bella Julté cuanto qne ha par-
tido de nn grupo de profesores cusa 
competencia en asuntos musicales na-
die podrá dis mtir. 
Nuestra enhorabuena á la t.eritísi-
ma ftfioionada. 
E n el concierto de mañana, viernes, 
h^rá sn presentación la notable pia-
nista Angelina Sicooret, 
Adt más de los cuatro thmpos del cé-
lebre otieto de Rabinstein, ejecutará la 
señorita Sicooret varias composiciones 
de Ignacio Cervantes, de Cbopín y de? 
que fué so maestro, el gran Espadero. 
E l resto del programa, muy intere-
sante. 
Figor«n en él las Damas Bú"garast 
número 6, de Brahms, para satisfac-
ción do amataurs tan entusiastas como 
nuestro amigo y tocayo el señor V i -
Uoendas. 
EN áLBisu .—h\ novedad de la no-
o'ie es l a Marvmña, zarzuela qae oan-
ta'-á á primera hora la siempre iplac-
did8 J tseüaa Calvo. 
E a iseganda. tanda: E l Juicio Oral. 
Cubrirá la tercera taoda el comen-
dador adariioez y Mies. Emma reali-
zando experiencias numerosas de 
magnetismo, hipnotismo, atracción: y 
adiviíiH-oiones del pensamieot». 
Anoche hicieron so primera presen-
tación con aplauso df todo el público, 
Niños de la Banefloeania, de ambo 
sexos, llenaban r sn parte de las joca 
dades de Aldisa. 
T*mbióa acudieron los al amóos de 
las escuelas sabatinas del Carro. 
A todos los había invitado generosa-
mente la empresa do nuestro popular 
teatro de la zarzuela. 
CRÜSELLAs. — E s ya popular en 
nombre;—toda la Habana lo cita,— 
porqae ha inventado y prepara—la 
f¿mos» Bananina,—ese prodaoto ex !e-
lente,—-que toman niños y niñas—en 
la lactancia, y aue al débil—presta 
aliento y fortifica. 
Cruseltas convierte el plátano— n 
una sabrosa harina,—que tiene las 
propiedades—más sanas y nutritivas, 
—y dácon él oa prodaoto—á la cuba-
na cocina,—para sopas y pnrés-—y 
otras muchas gollerías. 
No hay madre que al emplearlo— 
0 0 lo enaltezca en seg. da,—ai niño 
que en la lactancia,—tomándolo, no 
sonríe ; ~ n l hay enfermo que no mire— 
en él uaa medicios,—que hasta de 1» 
tamba ai borde,—&l gastarlo, resucita. 
Por eso en toda la Habana—Í3 gen-
te lo solicita —y no hay almacén de 
víveres—uidrogaería 6 botica, — ion-
de el público no acoda—basoaudo la 
Bat,anina,—sana, dulce y agradable; 
—y en extremo nntritiva. 
LA NOTA FINAL.— 
ED el teatro, durante Is representa-
ción de JBvgonotes: 
Un pollo tarareaba nna de las melo-
días más bonitas d e la óppra al mi&rao 
tiempo que el artista eaoargado d a su 
ejecución. 
Otro espectador, no podiendo con 
tenerse al ver aquella falta de urbani-
dad, exclamó: ^. j . , — 
—jQté esiúpido! 
—¿Lo dice usted por míí—pregaató 
el polio. 
—¡üa! ¡No, señor! ¡Lo digo par el te-
nor, qud no me deja oírlo á usidd. 
IND SPEKS/BLE POR LO ÚTIL T SE-
garó. Atií lo rtcoLoeen los prineipa<eB 
méd icos. 
Don Carlos Foldrá y Molleras, L i -
cenciedo en Medieioa y Cirnjía, Médi. 
00 municipal forense de este término. 
Certifloc Que en las distiutas oca-
siones que he empleado la Emulsión 
de Scott he pedido comprobar su ver-
dadera eficacia en todas aqaellas afeo-
cioaes á que está destinada, qnedando 
completamente satisfecho de sus bri-
iiautes resaltados y congratulándome 
de que la Medicina cuente con ona 
preparación qne se hace indispensable 
por lo ú' i ly seguro. 
Y para qae conste doads convenga, 
expido el presente en Qaivicán, Cuba, 
á 16 de Mayo. 
Ldo, Carlos Foldrá, 
e t á c u l o s 
GRAN TEATRO PAYRET.—Compa-
ñía dramática española de Luisa Mar-
tínez Casado.—Pnación corrida.—A 
las ocho y cuarto: L a comodia en QÜA-
\ t í o Villa-Tulat 
ALBISD.—Comoañía de zarzuela— 
D-« por tandas.—A las S'IO: La Ma-
rusiña — A las 9 y 10: E l Juicio Oral.— 
A las 10 10: PreseataoSóa de1 comen-
dador Br. Martínez y la aaivinadora 
miss Emma. 
ALHAMBRA.—CompsBfa de Zarzue-
la y B a i l e - A l a s 8 | : SI Templo de Ve-
nus. Baile.—A las 9i: Fu«gn e*- Carlos 
111 Baile—A las 10i: L^s E w ustes de 
Gustavo. Baile. 
LARA.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—A las 8 J5- A Avüés me 
Vuelvo,—A las 9 15: Caprichos de U 
Vejez.—ÉL las 10 15: Funyueiro & Go. 
Real State. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiaoo.—Comoañía de Variedades.— 
Panoión diaria.—Matinée los domin-
gos.— Los iuevee, sábados y donnn-
g»s. baiíe después de la fanción.—A 
les ocho v cuarto.—El domingo gran 
In ha isleña á la una. 
HIPÓDROMO,DE BUENA VISTA.— 
Quemados de Marianao.—Grandes ca 
rreras de ofiba'los en esta temporada, 
S ó a e de Otoño.—Inauguración el do-
mingo Io de septiembre próximo. Pre-
cios módicos,—A las tres y media de 
la tarde. 
CIRCO DE TREVIÑO.—Sao Miguel y 
Oqneado (Barrio de Cayo Hoeeo) — 
—Función todas las noches y matinée 
!os demingoa con variado programa. 
EXPOSICIÓN IMPERÍAL.—Desde el 
•uitea 26 de agosto al Io de septiembre 
50 asombrosas vistas de Madrid, Si -
tios Reales, Toledo, Granada, Córdo-
b*, ^ á h g » , Cádiz y Gibraltar. Entra-
da 10 centavos. Galiano 116 
S e a l q ü a iacasa Línea 7P, franta á la Sociedad. 
Infcnni«rín en ¡a miasa 6 calle .0 rú .u . 2 
f2 5 la-29 3(l-?.0 
la casa Salud námero 1. Se está ree-Mfi jando para 
csiir.l^.-im'ento. 8a du,a ^ Carlos Ili n. 2 - fé 
(2 8 4R 29 
E Ün ft í ' P M f o i S P e Se e'qcn/i lo cae-a San Ra-KU U t i y J I C t í C a f^e. l i i i , da i o s Vdntan¿.8, 
compueava de sala, cotredor, ties onaríoa, cociní1. 
s fetie ir.od«ro y coarto p> r« hitóo. En la b<Hioa éel 
freota informuráD. 6227 4-30 
Pcf m miare. 
L L á S V A M B A L , 
JEREZ \ m , Cgfé y Restanrant 
de F r a n c i s c o C . L a i n e z 
Cnbií-rtoa á 40 centavos, compuesto de tres p l a -
tos bech í » , postre pan y cafó 
Otro á 4(>OBiravo8, des piatos h^ohos y nno man-
dado á hacer, pan y café 
Otro k 5ü c^atavos, i ¡.nal qne lo antes dicho, con 
• RHruento <!« media botella r i r j i barrica marca 
o toña 6 re Manuel Muñoz, 7 níjola, ó mel la bo-
teila de laguer 
Ahono» por meses desde 18 pesos en adelante, 
üago adelantado G z^acho á. i >das ücras, platos 
á la anóa-oz'i CUBEIOS PO pi<fan; ceB!»a êorw'im'rtR.B. 
betmo.fos reíer»»dop por Virtuctes, timbres electri-
<-oa A de^ech ? é izquierda. 
P R A D O 1 0 2 . T S L > E F O Í t f O 5 S 6 
61 8 5; 27 
A V I S 3 
SA rts • v T r . 5 .,lami5nt.» oor ei é •jilao ita T^iES 
ANOS Y SIS rtt M '¡SKS i v dn«ra para exp«n-
aio o taba osj c g 'rofl con cambi • de mon da 
dei c f «del F .v.ió J li-Alai,*1 admi; Vi lose pro-
poficioues en f l -go cerrado h ista Us 12 iel df 
Í0 d" 8e «tiembre dai corría, t s añ il qa^sf-r n - b er 
tos, con ei b ie i ente idi ¡o qu. c l . p ' S.Oí- his.de 
preí t r la jar^r tla c rre8poaiitoi.tt> oor »1 o' zo 
s fiüado, raeervMdone el derecbo te 1 . adjadica-
cióa á q ñ e a m -jor 'IODT «aar* oara mi ' > t res •>-. 
L.(>B pdeg^s íisu dd eut eg irse 9 J ú P i t v s í i -
no > üm. S(?. 
H .Pana 29 de t> got to d'é 90' 
' Gabina Álvorez 
tO a 10 d-ü9 
I £ ^ I 
sata'7 e l g a n t e s y 
q ^ e i » B d e m á s 
c a s a s » v e n d e n á 
n n C E N T • N en. LEÍ P i 2 - . & T . .JütóP ¿ 
C O B . B t r - f r a n c e s e s á t í a peso . 
L E P R I N T E M P S 
C 1323 1 A 
Dr, iriísítíiílií S á n c h e z Víctores 
E^peoia'ista en eif.-rmedades d« ICÍJ pulmonas, 
laringft y gtrga ta, 
C^usaltas de 1 ' á 2 Campanario 40. Gratis de 2 
á 4 Leaitü i y Animas. 5592 aüS 6 _ 
Depósitos: Floreucio Sa!z, Reina 8-?, Ma 
n ero, Olicferí *S. Haba «a. 
U &660 26a 8 Ag 
teimtii KsÉsal k MíleT 
de l a H a b a n a . 
SECRETARIA. 
Se comnt ioa al público que queda aborta la m^. 
trf .nía pp.re f l aSo f.scolar de 90' á 90J. ra ¡do 
p?itcipio tus claeea el día 15 de Sapc e ¡ihre pnS 
xiir-e 
Todo el que dssea nn Rpg'araento de e-ta Inati 
t n t i ó r pnf -e pasar per esta Recieuul. üojide se le 
fícilitjiía grstniíamert .- . 
I l i r&B de de*.p«"bo d" ooho á onre l-i maEana. 
iíil ííecr t.^rio, Francia.o Coriadellas. 
G a Í 8 a o 5 2 4 C 14>3 58-27 
El Hir viso áíplif o es si 




í sEColON DE I N 8 T B U C C ON 
S e c r e t a r í a . 
Por «cnerdo de esta Sección sancHn»do por U 
Direciiva de la Sociedad, desd i esi. f ,ch* íjnjda 
a id'ta ia matrianla para la asignatura uo D üajó 
Lineal, cuya clase d»rá comienzo ei din 1 ' <!e Sep 
tumbre pr íx mo, siempre que para esta fechi haya 
ra; incnlaílo» © idmerode alnuLOS que pr. vuLe 
el Reglamento de ia Seccisa, 
Para obunt r m, t.í nía es r-q nisito indispensa-
ble 1 i preseníacón del recibo QO ia cuota soo¡a' 
del mes en qne se eo'ioite. 
Lzs ma rioulss e ex edirán en e»ta Secret í r í 
todos los dies laboraüle» ae sute á nueve e la no-
CD9. 
HibaDa26de Agosto de 1 9 0 1 - E l Secretarlo 
t . forrens. 6 63 5̂ .27 
Empleen bien su dinero 
^ P K O P Í E T A R Í O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
r ía , Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones de clonas, &c(, al contado 
y aplazo^. M. Pola, O'Reilíy 104. 
^ S l 4 2 i 2t>a.4 Ag 
D E T O D O 
| X J ^ P O C O 
E l oso del húnf /aro . 
Hace tiempo que empeño mis aentidoa 
en un pTobiema por demás abstruso. 
¿Esos osos que bailan compungidos, 
son blancos por la edad ennegrecidos, 
ó negros desteñirlos por el nao? 
Federico B. Escacena. 
L i c o r de b r e ó t e 
Bicarbonato de sosa 1 kilo. 
Agua comú c ]0 litros. 
Alquitrán de Nuruega... . 2 kilos. 
Disuélvase el bicarbonato de eosa en el 
a^ua á la temperatura de unos 60 grados, 
viértase luea:o sobre ia disolución la brea, 
agítese la mezcla y déjese en el baño raaría 
durante algunas boras agitando de vez en 
cuanda la mezcla. 
Cuando el licor está suficient^mrnte COD-
centrado Pe retira del fuego y ee filcra. 
Amasando j nticipadamente la brea co: 
serrín de madera, se obtiene un producto 
más concentrado y de mejor aspe to. 
Jobo nes A iy ié nicos 
Los dematologns desaconsejan á 1 'O per-
sonas de piel fina y deiieada eí uso del j a 
bón, porque destruye con su álcali librr-, el 
revestimiento oleaginoso protector de la 
epidermis, y en contecuencia. favorece el 
desarrollo de las demartitis. 
Es necesario, pues, que los jab nes des-
tinados á la b'giene del cutis, no SOÍO sean 
perfectamente neutros, sino que sales agre-
gue nn exceso de grasa no saponificada en 
la proporción del 8 por 100 para contra-
rrestar la acción del álcali libre. 
(Por Virginia.) 
D i l i l i il Cilí 
Oon las letras aateriores formar el 
nombre y apellido de uaa graoioaa ni-
ña residente en lu Piaya de Bellamar, 
Jerofflífteo er> lapr íml i lo , 
(Por J. A V ) 
S i l l a n u m é r i c a , 
(Por Juan-Cardo.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 , 9 
3 4 
2 1 
1 8 9 6 1 2 7 9 
0 4 
5 4 
6 9 7 2 1 8 1 
9 2 
9 2 3 4 5 6 1 
2 7 3 4 5 9 a 1 
3 9 5 3 4 5 7 1 
2 7 3 5 4 5 7 1 
5 1 8 « 
6 9 2 1 
1 2 9 
2 1 0 & ,: 
3 9 , 2 1 
2 . 4 
9 
Suaütúyanñe los nd me ros por letra?!, de 
manera que en cada línea, b orí contal men-
te, forme lo siguiente: 
1 Nombre de m-je^. 
2 Consonante. 
3 Nota musical. 
4 Nombre de mujor. 
5 Consonamp. 
6 Nota mnsical. 
7 Nombre de mnj^r. 
• 8 Parre de a'd^a 
i 9 N mbre d- mujer. 
10 Idem id-m. 
11 Establee mianto. 
12 Idem. 
13 Animal. 
14 Operación en lo? montea, 
15 Al atnanecer, 
16 Metal. 
17 Para destruir 
18 Dativo y acusativo. 
19 En práct icas militares. 
(Por Juan L ) 
-í» .í* 
^ 4» ^ -1- ^ 
. j , ^ . ^ . ^» 
4» - i . 
4* 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, borizontal y .jrticaanoute», 
lo siguiente: 
1 Consonanto. 
2 En Francia. 
3 Ejercicio i ara distraerse^ 
4 Nombre de mujer. 
5 Enfermed 
6 En el mar. 
7 Vocal. 
Sohicionf ís , 
A l Anagrama anterior: 
CLEMENCIA D I A Z . 
Al Jeroglifico anterior: 
KESPONSABLE. 
Al Rombo anterior: 
N 
M A S 
M E T E 
N A T 
S E 
R 










R O N 
R O M A 
N A 
N 
Al cuadrado anterior: 
n A R o 
A B E L 
R E N O 
O L O R 
Han remitido soluciónea; 
Memos y Caj Don Nadie; Cn lelo; Bobitoj 
El otro y su sobrino. 
1* 
fefrenta 5 Eslcreotipia del DlAllll) DE LA iLUiLU. 
ITEKÉÜÍÍQ Y ÜÜLÜETA. 
